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欝誰
東畑朝子著
■世代別アドバイスと89のレシピ
赤ちゃんからお年寄りまで、こうして食
べればつきあい上手！◎B6判＊1250円
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　矢野さき子著　手作り派におすすめ
　◎B5判・64頁・オールカラー＊t200円
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役立つ資料情報満載！＊1340円
★楽しくおいしい
馳草多ツ串ツづ
小崎順子著雑草を食卓へ＊1250円
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　父母と子の立場から教育・学校を考える雑誌
暑母と子呈濡識；嵩鰯繍二蒲1’
●10月号の視点●読書なんてつまらない2
母と子7月増刊号　　（定価1，030円・〒56円）
PTAって何？1＝潔脇欝1。の他
　現在のPTAに不満をもつ父母・先生がPTA像を探求するために！
シリーズ子どもを読む1
子どもの思い戸田唯巳著・定価・・339円・〒26・円・
　「子どもが見えない」という父母・教師に贈る感動の20話！
　子どもの人権　　日本の現状と課題。父母・教師・弁護士等25人の証言。
子どもの人権一立ち上が・父母・市民一
祷詮畠鑛講蟹馨共編・定価・・545円・〒26・円）
ご注文は最寄りの書店か、直接小社へ
譜。轟齊驚駐膿舞叢論謡母と子社
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広渡清吾＋平石直昭＋小森田秋夫＋大沢真理◎編
20世紀最後の冒険＝フェミニズムは，来たる
21世紀の社会にも大きなインパクトを．与える
だろう。東大で行なわれた・般教育ゼミナー
ルを再構成した、新しい視点からの，型破り
のくフェミニズム入門〉　　　定価1600円
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メッセージ
ゲスト・スビーチ
レスポンス
ディスカッション
セクシャル
職場でのいろい
ろなセクシュアル・
ハラスメントをやめさ
せ，
る方法を，
・ハラスメント
撃退＝z＝ユアル
福島瑞穂＋金子雅臣＋中川瑞代◎編著
　加害者の責任を追及す
　　　　Q＆Aでわかりやすく
お知らせします。セクシュアル・ハラ
スメントを撃退して働き続けるための
必携書です。　　　　定価1500円
［目次］
Q＆A第1部性的自由をまもるために
（⊃＆A第2部働く権利をまもるために
Q＆A第3部行政機関・裁判所などの利用法
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定価500円（送料51円）
年間購読料6，000円（送料612円）
御購読は直接当会へ御申込み下さい。
郵便振替・東京9－57278
国属的課題としての老後をともに考
●各号の特集テーマ●
9月号検証〃デイサービス
10朋学べば楽しい
　　　一学習は生涯にわたる権利
略号住宅の貧困
12月号末期医療
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????、 ? っ ?????っ???っ 。 。??? ? 、??? っ 。 ? ??? 。??? ? っ 。??? 、 、 、??? 、???? 。 っ ???? ?? っ???っ 。??? 、???????? 、 ???。??? ー ー??? ?っ? 。
?「
??っ??????????、??????????。??っ????????っ 。???っ 、??? 、 ? ?っ??? 、 ? ? っ?? 、 ッ 。???、??。 、???、 。??? ? 。 ュー??? 、 ? 、??? ??? ? 。?? 、 っ???っ?。??? 、??? ? ?。??? 、 、??? っ???。 、??? 。???、 、?????? 。 ??
??。?????っ?????????????。???ょ?、?????。??? ?、??? っ 。? 、? ???ョ??? ? ???? ー 、??? ?、 。??? 、??? ?? っ?。???? っ ゃ っ?。??? ? 、??? 。「 っ 、??? っ? 」??? っ っ 、??? 、?????、????????????っ?。?????????? ???? っ??? ??っ 。???、?っ ? ?? ? ?????? 。?っ 、
?????。???????????????????っ?? 。??? っ ???? ッ ュ ?、???? ゃ 、 。??? 、
??、??????????????
?????っ 。 ー????っ ?? 、???、?????。 ……??? 、??? ?っ???。?っ??????、?ュ ー?? 、 、????? 、?? っ 。??? 、 っ 。 っ??????。? ?っ????、????っ? ? ?、??? 、 、? っ 、?????? ? ?、??? ? ? 。
?????????
?????????、「????」???????????。?? ?? ?? ?っ??、????????、?????????? 。 ???????? ? 。?← ??← ← ←?? ?← ← ←?← ? ←?? ?? 、?? ? 。?? （ ） ? （ ）?? （ ） ←? （ ）?? ← （ ） ←???? ? ?? 「?? 」 ?? 。?? ? ???? 。
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「軽井沢
棄京都鰻硲釜二
宮田虫枝
?Z7（》
・∴滞・・
’き㌧ジ循
。伊
．???
（????????）
????????????っ?、???? っ 。??? 、 ??っ? 。????。???ー???ッ?????、? ????、? 。「???、?っ??????????
??」
「?っ??、? ? ? 。 っ??ょ???? 」「??????? 、 っ?????ゃ
???」
「?????? 、 ?、? 。??ー、?????。 ?。?
??」????、?ょ ???。??? ??っ ?、 ? ???? 、 ? 。 ???? 、??? 「 ? 」?????。????? ? 、
??????????、????????。??? ????????????、??????????。?????? ッ????、 。??? ??? ッ?、? 、 ゃ??ゃ 。 、??? ???っ 。 ?? 、?? ? っ 、 っ??? ? ???? 、 。?? ?っ 。「???ょ??。??????、??
???」??? ? ?、??? 、 ???? っ 。 ??? 、 ? っ??? 。? ?????っ?、 、???
??????????、??????「??、???」????。???????、「?????????。?????。
?っ? っ 」 、 ??。??? ??。? ? ? 。 ???? ?。 。 。??? ? 。 ? ?? ???、 ー ?? 。??? っ 、??? 。 、??、「??、???。????ょ??」「????、???。 、?
????、 ? 、??????? ??っ 。
「???」???? 「
??」 ? ???。???? ??、??? ?? ????。? ???ー ? 。 っ 、??? 、
???、????っ?????っ?。（????????????）????っ 、 ? ??????????っ?。 ? 、 ???? 、? 、??? っ?。???? ???????っ ??? ?????????。「??、????????? 。?????。??? ?っ??、 ? ょ 」??? ?、 ???、 ー 、 っ 、??? 。 、?っ? 、??? 。 「?????」????????、??????。???? 、 ? ? 。???? ? 、??? ???、 っ
???。??????????、??????????。???????ゃ??? 、??????? っ 、??? 。?????? 、???、 。??? 、 っ??、???っ 。???? 。??? ???? 。 。??????? ??????。
一「????????????????
????。??、 ??、? 。?? ? ? （ ー ）、??? っ 。???? ???
?…????
詔
潔??、???????????????。????????????????「 ?」、 「 」??、???。? 、??????「??? 」「?? 」? 、 ?????????? ????? っ? っ ? ? 。（???????）???、? 、?????っ 。 、 ???? 、???。 ? ? （??? ） ?ー??? ー???、 ー 、?????? 。 ー???? 。 。??? 。??? 、?、? ー
??????????????ー???? 、 ???? っ?。??? ー??? 。 ー??ー っ 、??? 。??? ? ??、??? 。??? ??、? 、??? ?。 、??? ? 。??? ?、 っ??? 。??? 、 っ 。????????????っ??、???? っ 。 っ｝????????????????、
??? っ 。????? 。????。? 、?????????。「?????????? ?????
?、?????????。???ゃ、?? ? ?。???? ゃ。??? ゃ。 ?ゃ。???、 …。??? 、 ? 、??? ?。????? ????????? ? 。??? 、?????? 。???? 、 、??? 、 、???、 。??? 、?? 、 ?? 、?????? 。???????? ?????????。 、????? 。 ???? ?、???。 っ?? 。?? ? （ ? ）
?
　一
???，｛カ
、
??
????? ゃ?????????????????????????……??????????????????????????????「??、????? 」「?? ? ???」???????、 っ ??? っ 。 、?、 ???? 「 ??? ??」 ?
?????っ??????????、「 ? 」?? 。 「???」、?? ?????????? ャ?。?? ?? っ ? 。??????? ?? ??? っ 。 、??????? ?????。????っ?????、 っ?、 ? 。?? ?????? っ???っ 。??? ? ??? ???。?? っ??、 、???? ???、?? ? 、?? ???、 ?? 。
?、?????????????? ? 、?? 。?? ??????? 、?? 。? 「 」?? ? っ?? ? 、?「 ?? 」 。?? ? 」?? ?っ 。?? ?「 」??っ 、? ??ゃ ????? ??? 。 ??? ? っ?? 。?? ??っ 、?? ? 。?? っ?? ???? 、?ー ????、 ? 。??? ???? ?っ 。
???????????????? 、?? ????っ??????っ 。?? ? 、 ?っ???っ???っ?? ??。
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ゐ
お「??」っ??????…????????????
???????「??????……」 。?? ????? ??、 ? 、????? ??
?????????、「???
?」??? ??? ? 。?? ?? っ??、 ?? ?っ?? ?? 、?ャ?ー ?? ? ???? ?? 、??、 ? っ?? ー?? ? ???? ﹈ 。?? ??、
????????????????、 ??????っ?? っ 。?? ?? っ 、?? 。?? ?? 、 ??? ? ????? ? 。 ??? ?? ?
?
懲幾
噸、
?????????????????????。?? 、????????????（??????ィ????っ???） 、 、???ゃ?????????? 。????っ????? ?
?????????っ???っ??????、???????っ?? っ 。?? ? っ 。???? ?? ? っ?? ? ? 。??????? 。?? 、?????っ?、??? ? っ 。?? っ? 、「 」、「??」? ? ? っ??? ? ??? ??っ???。?? ?? 、「 ???? 」 「??? ??? 」 ??っ ??? ?…… ???っ 。????、???? ?????? ? っ 、?? ……。???????ッ? ? 。?? 、
????????????????????????。?? ????、 ?っ???ゃ ??? ? 、?? ? 。?? 。?? ???? 、 、??? ? 、?? ? ?????? っ 。
「?????っ????????????? ?? ??
「???????????」??????????????、?? 、 ー ??? ????????。???????????
??っ?????。?? ? ?????。「??????ッ??????????? ? 、?、 」??。???? ??? ?、?? ? ???。?? ??、?? 。?? ?っ?。 ?? 「 ??? ??? ?。???? ??? ?? 。
??ー????????ー???? ? 」?? ????? ? 、?? ? 、?。 、? っ???っ?、? 、?? ? ? 。?? ? 、 。「???? ? ????。???っ? ?、?? ? ??」 っ?。????? ???? 「
???????????????? 」 ????、?? ???? っ 。???? ????、 ? っ?っ ???? っ?? ? 。 、?? ??? 、?? っ っ 。?? 、?。 ?????? っ??????? 、?? ?
???っ???????????。?? ???????、????、 ?、 ……?? ?? 。?? ???っ???、 ? ????? ? 。 ??? 、??? ?? 。?? ? 、?? ?っ 。?? ??っ 、??????????? 。??????（ ?? ）
　　　織田元子
システム論とフェミニズム
女性抑圧の原因と解決
法をシステム論によっ
て探る試み。2163円〒260
D．カ旧註ン／中村桃子訳
フェミニズムと言語理論
社会言語学，精神分析
による言語決定論の可
能性と限界。3193円〒310
J．ステイシー／秋山洋子訳
フェミニズムは中国を
　　　　　どう見るか
家父長制・社会主義を
撃ち，中国の未来を展
望する。　5150円〒310
●好評重版lllellelelHIIttll1111tlllellllelll
　　　落合恵美子
近代家族とフェミニズム
　日常生活から発想，しな
やかに鋭く迫る近代家
族の核心。3090円〒310
　鎌田久子・宮里和子他
日本入の子産み・子育て
いま・むかし　各地の
産育習俗を尋ね現在の
お産を問う。2369円〒260
　　江原由美子編
フェミニズム論争
　70年代から90年代へ
若い世代による批判的
吟味を通して90年代を
展望する。2266円〒260
＊定価は消費税込みです。
⑩動草書房
東京都文京区後楽2－23－15
tt　814－6861㈱東京5・175253
卯
詔???
??????
?????
??ー??ー?。??…?。?ー??ー?。?… …。 ー? ー 。???、?。??ッ?ャ 「 ァー?」「 、 っ??? ? 。?? ? 。?? っ ?、 。 、?? ??」「 ー 」 、 ???? 」「 … 」??ッ?ャ。 っ?? 、? ゃ ゃ 。??、 ? 、 、 ???????????。????????、?ー 、 ? ?ー 、???っ ? ? ャ「????」「?、????????。?、?ー??????? ……。
??????。??????????????。 、 ?」 「 、 っ?。?? 、 」?? ャッ。 。?? ?? 、?? ? 。 ?????? 。?? ?? ??????、?? 。?? 、? っ?? ? 。?? ? 、 、 、?? 、?? ? ー ???????（?? ?? ?）??っ 、 ? 、??????? 、 ? っ
????、???????????????ー?ー??????、?????。?????、 ? 、 。?? 、 ??? ?? 。 っ?? 、 ??っ 。?? 、?? 、?? ??? 。?? ? っ?? ? 、 ?? っ??っ ? 、 ッ?? ?、?っ 。?? ャ?????ェッ? 、 ? ??? っ 。? っ ? ー
深夜のお迎え
??、??????ー???、???????? ? ????。
「???????????????、??
?????? ?????。? ? 、?? ? っ ょ 」?? ? ???? 。?? ? ? ???、 ?? ? っ?。「??、????????」
蒙
?、???????????。?? ? ?????、???? ???。 ?、??。?? ?? ょっ??? 、 ???????ー ?? 。?? ? ????、 ??ー 、?? 、? 、?? 、 。?? 、 ?? ゃ ? ……。
「??????????
????? 、?? っ?。?? ー?? ?? ?。 、?? っ 。?? っ 、?? ????? っ?? ??? ??っ 。 ????。?? ?? 、 ? ォ ー
?????。????????????、??????????????。?????? 、??、 ??、???????、?????? ?、 っ?? 、 。?? ? 、 、?? ?? 。?? 、? ? ? 、?? ? っ? 。「?? 」? 。 ???、?? っ?? 。 ? 、?? ? 。 、??……? ? 、? ?? ???? ? 、?。?? ? ?? 、「 」?? 、? ? ?ー ー 、?っ ? 、?? ??、 ? ? っ 、?? ? っ 。 、?? ?、 、??。 ??、 ? ? ゃ
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?????。?? ????????、??????? っ?、? 、 ? 。?? ? 、???????????ゅ ??? ??。 ? ョッ?。 ァ? ー 。?? ???、 ?? 。?? ?、 、 、?っ ? 。 、?? ?ー? ?? ? 。?? ? 、??????。????、 ? ????ょ ょ ??。 、
愈ポ
幽
??、????、????????????? ? っ ?、 、?? ?、 ???? ??????。?? ー ? 。?? ???っ ??? ー? ?。 ???? ?、?ー ?? 、?? ?? っ??、 ? ? 、?? ??ッ?? ? っ 、??ー ? ャ 、?? ?? 、??? ?? 、?? っ?、↓ ? 。 ??? ??ッ ュ?? 、??。????っ???????? ? ?。?? 、??っ ??。?? ???、?? ?、 ? ー ???? ?? っ ? 。
??????????っ????、???ー?? ??、? ー ? ??? ? ?。?、 っ?? っ 。 、?? ? ??? 、?? ?っ ?? ?、 ? ???っ ??。?? ? ??。???????? 、?? 。 ー ?? っ?????。?? 。?? ? 、???ー? ー ?? 、????? ?? 。????? 、 ? 、 ??? ? 、?? ? 。 、?、 ?? ?、?? ??? 、?? 、 ?? 。?? ??? 。 ー?? 。?? ??? っ 。????? 、 ?
深夜のお迎え
乙」｝
’‘　’t　i?、聾?
鍵
???
、?
????。???????、???????? ? …… っ? 、?? ? 。?? ? っ ? 、 ??? っ?。?? っ 、 、?? ??? 、?? ? ? ???? ???? 。??っ、? …?? ? 。
???、????????????????。?? ???、?????、????????っ ? ?、 ? 、?? ? ? 、????……。?? ??、 。?? ? っ 、?? ?? 。 ? ???、 ? ???っ ?、 、 ??? ? っ っ?? ?。 。?? ???っ っ ゃ 。?? ?? 、?? ? 。?? 、 ? っ?。 ???? ???? 、 ゃ?ィ ー 、 っ?? ?、?? っ 。?? ? 。?? 、 、?? ? っ
???、????????。???、???? ? ? ?、?? ??????????? ????? っ?。 「 」?? 。?? ?、 。?? 、 ? 。??、?? ??。 ? 、???っ? 。 、?? 。 ? 、 …… ……?????…??????ャ ……?????、??? ? 。 っ?? 、?。 ??? 、 っ?? ??? 、 っ??。?? ???? 。 、?? 。 ッ 。「?、?????」????????、?
???? 。?? ?? 、?。 、 ? 、 っ 。「?」????????。????、???。?? ??????（ ?? ）
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??ー?????
「??????…?」????っ?
???????????
??????「???ー?ー」??っ???? ? ? ??、 ??? ?? っ 。?? ? 、???、? ? ???? ??? ??? ? 。?? 、 ?、?????? 、 、??、 ? ?? ??? 。?? ?、? ??? 、?? ? ?、????????? ?、??? ョッ ??、 ? ??? ? ?? ? 。．
?????????????????、??? ー 、?? ??????????、?????? ???。?? ?、 、??ィー? ???、 ?? 「??」? 、?? ? ? ? ょ 。?? ? 、?? ?? ォ???????っ???、 ?? ? ??????。? 、 ー ??? 。?? ??? っ 、 っ??ゃ ??っ 、「 っ?? 」? ? 。???? ?? ? ????。????? ? ????
◎
???、????????????????? ? 。???? ? 。
「?????」?????????????????
??????
????????。????? 、 ? 「 」?? っ?。?????? ???、 ??「 ? 」 。????、 っ????? ?? 、 ?、???? ?。?? ?? ?っ 。 ??? 、 っ （ っ?? ? ）。??? 、 っ?。?? ?? ??、? 、?? ?。 、
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????????、???????????? 。 、??? ??、????? ????、??????????????????（????? ）。?? ??、 、?? っ??? っ? っ 、?
? 畠．●．．
?
? ジ島
；e（
???。????????、???????????????、??????????? 。 ゃっ? 、?? 。 っ 、 ??? 、??? 。
??っ????????????
???????
「???????? 」??? ? ??
??????。??ゃ??ゃ???????? 、…? ? ??っ ゃ 。 ???。……
「????????? 」「
??????」 ? ?、?ょ?? ? 。?? ???っ 、 ??????? ?? ?? 、?? っ 。
「???、???????? 」
??????? 「 ッ????? 」?? 、 ???。?? ?っ 、?? 、? ???? っ 。??っ ? 、
????????????、???????? ? っ 。?? ??、????????? ???? ? っ 。 、?? ??? 、?? ??? 。?? ??? 、 ?? 「?? ? 。?? 「??っ ??〜。? 」?? ? 、 っ 「?? ゃ 」 。?? ? ? っ 、
?????????、????????」っ
???。???
??、?、?．、???????? ?? ?」
????????
??????、??? ?「??」?「??」「??」??ッ?ャ?????、 っ ゃっ?? 。?? ?? ??? ?、 ?
詔
灘??ーー
?????、、??｛
織一
????
??????????、?っ????、??? ? ??? ???????っ?ゃ ? ?ょ??。 ?? ??ょ?? ? 。「 」?? ? ???。 ? 。?? ? ?? ー、?? 。?? ? ?? ?っ?? ?、 ? ?????? ? 「 ー
?????」?????ょ??（?????「 」? ）。 ? ???????、??????????????。 ??? 、? ?????? ???????。?? ???? 、 ?? ? 、?? ???? ょ 。「?????????」?????????????、???????? ?「???????」??っ????????
??．? 。 ? 、?? ? ??? ?? 、?? ??? 「 」?????????。?? ? ょ 。?? ?? 、??ょ ?。 「 」?? ? 、?? ??????」 ?? 、 ??
????」?????。????????? ｝? ?っ???、??? ????? ?。
「???????????、??????
????? 、?? ??? ? 」?? っ?ゃっ 。 ???? ? 、 ??? ? 。?? ? 、?? っ?ゃ?? ???、 ? ァ ョ?? ? ー?? ょ ?。??????
斤．
庫
県
神
Ji
巾’
?????（??
???ー?ー ? ?? ? ??????????????????ッ???? 、 ?? ? ?っ?。
サーブレシーブ
??????、?????（??）???，??、 ? ? ??? ? っ ゃ 。?? ? （ ） ??? 。 、?? ? 、?? っ ? 。?? ? 、 ? ??????? っ?? ??、 ? っ 、?? ?? 、 ???? 。?? ??? っ?。?? ?? ??????????。????? ? 、???。?? ??、「?? 。「 ????」 ??? 。「 ?? ????? ? 。?っ ? ? 」?? ???、 っ 。「?????????、????????
?????。?????っ???っ???」?? ????? ? 、?、 ?? 。???? ?? 、? ?????????「???????????????、? ? っ 」 っ??。?? ????????????????。???????? っ 。 ???、 ???? っ「???? 、??????? 。 っ 」?? っ 。 、?? っ 。 （ ???）
????
?????????ー??っ ???
????????、 ??ー?????????、???? ?? ????? 。 ??? 。 ???? ??? ? 。
??????????? ??? ?
??っ 、????? ? 、?? ? ??。?? ?? 。?? ? ? ?ー???、 ? 、???、 （?? ）? っ ??、 っ ゃ 。??? 、?。??? ????? ??????? 。?? 。
諮
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?????
??????
?????
???????????????「??」????????????????っ???。???????????、????っ? ? っ ? 。?? っ ? ? っ 。 ????、 ? ? ?? ??????????。??????????????? っ 、?。?? っ 。 ?、????? ??????、????????。?????????、?????っ??? 、 っ 。??????、? ッ??、 っ 。?? ? ?? ?? 、 っ っ 。 「 」??? っ 。??? 。?? ? 、 、 、 。??、 ??っ 。
?????????????????????????????、???????????????????????? 、 ? 、 ??????????っ?。「???、?????? ? ? ?っ? 」?????????????????????? 、 っ 。 っ????? ?、??????????っ??? ???。????? ?? 。 「 」 ?、「?????????。??????????」????っ???????。???????? 、 っ 、????? っ 。??? っ? 、 。「???ゃ?、??」?、?っ ? ? ? ? ? ?? っ 。「?? ゃ 、 ? 、 ? ? 」「??、 ????? 、 っ ? 」???????? 、 ゃ 、 っ ??。?????? ?? 、 っ っ 。??? 、 っ ? 。「??ょ??? 、 ? 」 ??っ?。 ? っ 「 、????っ?、? っ???」 ?? ??「?っ????? ? ? ??」? ??? 「 っ 、 」 っ 。????? 、 、 、??? っ っ ょ っ 、 。
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?????????????????????、??????っ????????????????。???、????????????????????????っ?????、??? ? 。??? 、 、 っ?。? っ 、 「 」 っ 、「??????」?????????。?????????? 。 っ???????? ? 、 っ 。 ???????っ?? 。????? ?????????????????? 、「??、????????、?????????っ?ゃっ???」???????????、? ? ??? 。????? ?っ 、 っ っ 、「?ゃ??」 ? ? ? ??。「????ゃ???????? 」 ?。????? ??っ っ 。??????????? ??? 。 っ っ???????。???? ? っ 。??? 、 っ っ ??? 、「???ゃ?、???? ?」 、「?? ? ? 」 。
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導冷
xx
’N．．．．・一・
（一一
’つ
「??、?????????????????っ?????」
????????、
「???ゃ?、??????????、 」「??、?? ? 、 ? 」
?????ヶ 、?????????????????????????、
「??? 、 」、 。 、「?? 」 。
????? ? ??? 、 ??????? ? ??。??? ? ?????。??っ 。??? っ ??????。??? っ ???? 、 っ???。 ? っ 、 ???? 。??? っ 。??? ?? ??? っ 。??? ? っ 、 、??? 、 。 、 っ??? ? っ 。 。?? っ 「 」 「 」???、 「 」 。????? 、?? ??? っ ?????? ?。????? ? （ ）
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?????????????? 、? ?? ?、?? ??? ??? ??????? ?っ 。?? ? 、? ???ョッ?? ???? ?。 ??。? 、???? ?? ??、 ? ???、 ?? ョッ ??、 ??????、??????? 。 っ?? っ 、?、 ? ? ?っ ?
??????。?????????? ??????????ー???????????。??????? ? 、???????、????? ??????、??、? 、?? 。?? ???（ ?）??。 ? ??? 、?? ?。????????????っ（? ???????）? 。 、 っ 、 ー?? ? 、???
??????
??????? ? ?（? ）
?、????????????、????? ? 。 ー ??っ ィ（?? ??? ???????、 ???。??? ? ） ???????????? ?? ?????? 、 。?? 、?? ? 、??っ ? 、 ー?「 ー 」 っ 。????? ? 「 」 。?? 「 」 っ 。「???」??、?????? ??????っ?、 ??? ?、 ?
c閣」IBA●うツワディー熱血ノ
（??????）?????、「???」???、??????????????? ? ???????????? ? 、??????????????????????????????????? ?? ーー??? 、???、「 」 、?? 「 」 、??。 ? 、 ー ー?? ?? 、?? ? 。（……?????????? っ???? ー ー っ???? 「 」 「?」 ?っ? 、?? ?、 ? っ 。…… ? 「 ュー 」???? ）?? ? 、 っ ー?ー???（?????????ー??ー?）。?? ー ??。?? ? ?? 、???? ? ? っ 、 ??? ?? 、 ? 。
????????ー???。????、?? ー 、??????? ー????????? ー ? っ?。?? ー 、?。?? ? 、 ー??????? 。 ?????、??? 。?? 、 ???? 、?? っ 。?? 、? 、 っ ??。 、???? ー ???????? ? 。??????? ????? ?????? 、 、??、?? 。 、?? ー? っ ?（ ュー「? ?っ 、? ?」??????????? 。?? ）。?? 、?? 、 っ 、 、?? 、?? 。?? ? （ ）?? 。
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????????????????、????????「???」???。????、????????? 、「 」??? っ?、 ? 、?? ? 、 ?? ? ?ュー?? ??? ?? っ?）????「? 」 、?? 、 ???。??? 、?? ? ? 、?? ? ??、 ????っ??? っ? ?? ???? 、 ?ー?ー ???、?? 、 。??、 。?? ?? 、
?っ?????（?っ??????????????????????????????? ? ） 、 っ?? 、 ? ? 、?っ ? 。?? ? ? 。???????????? ?? ? ?? ?? ?
???っ?????????????
?????????
? （? ?、 ??? ??? ） 、 ? 、?? ?ッ 、 ????、 ? 、?? ?? 、 ? （?? ? 、??、 ? 「 っ??っ」 ??? ?? ）。??「??ィー??????????????????? 。 ? ィ
?? ー っ ??? 、?? 。?っ? ?? ? （?? ?ー?）?、 ??? ?、 ?? ??← ?? ??
?、?ー??????っ?。??????、??? ィ? っ??（?????） 、 ?、?????? ? 、 っ ??、 ? 、 ??? ??っ?。? ??????? っ? 、 ??、 っ?? 。????? 、 ッ????? ?、 ッ?? っ ッ ? 、??。?? ???? ??、?? 。??ー ??????? ????? ??????????「 」 ? …… ?? ??????? ????? ー ????? 、??、? 、?? ? 。??ー ? ??、?????、 、?? っ 、 、
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§CUIBA●うツワディー熱血！
?????????。??、??????? ? ? 、?? ?? 。?? ?? 、 ?、 ????? ???? ??? 。 っ 。?? ? 、 ??????????? ?、?????。 、?? 。?? ?、?ー 、?? 。? 、???? 。「???????っ???ュー???????、??????。???????????っ?? 、??? 」 ? ?? 、??? ???っ 、 ー ー?? ?? ? っ 、
??????。?? 、??? ????、??? ?? 、 ??? ?? 、
???????、「?????」??????????。?? ??????? っ ?、 ?????。?? ??、 ?? ??? 、??、「? 」 っ 。 ュ?ー ?、 ?????????、??? ??? 、?? ュー ??? 、 ?っ 、?? ? ? 。 。?? ?、 ? ? 。?? 、??? ? ??? 、． … 、?? ?? 、 ??? っ 。?? ??、 ?? っ?? ?? 。 。???、?????????ャ?、?????? ? 。「???、????????。????
????、??????、???????? 、 ? っ ??ー ??? 、?? ?? ?、 ???っ 。「???。……??、??????」
????? っ 、 っ??? ???? 。
「??、??? ???」
???、 ??っ
「???? ? 」
?????
「???、??? ?
???? っ?? 。?? 。 ???? ??、 ??『? 』??、 ??? 、?? ??? ??」「……」???? 、?? っ っ?? ??っ 。「??、?????????」「…… ? 」「??ゃ、????
紹
嫁?????????、????????。
「???、????????????、
??????????」????? 。?? 、 ??、???? っ 。
「???、???『? 』? っ???、? 、
?????????????????? っ?? 、 ? ???ょ 。……??、 ? ょ」?? ???、 っ?? ??、 、?? ?? ? ???。「?????っ???????、???
???? っ っ?? 。??『 ???』 ??? 」?? 、 っ ? 、?? ? 。 。?? ?。 ??「?? ???? ??」 、 、 ッ?? ?? 。
????????????、???????っ 。 、 っ ??? ?? ??。?????? ??? 、?? 、??? 。 ょ ょ?? ? 、 ?、 ??? 。?? ? ??「??、??????、???????
???? ?? ???????? ???ー???? ? ???? ? 、 。……?? 、 ……」??、? ? 、 っ?。?? ???? 。?? ? ? 、?????っ?。????、?、 ??っ 。??「??。??????。??????っ??っ?ゃ?。?? ? ???っ ? ? っ 、??? ??? っ
??????。????????」??、?????．?? 、???? 。「??、????、?っ???????→?」
??、???? っ 、
「?????? 、 ? ?っ
??????? ? 。???????、 っ ? 、?? 」?? ? ?? 、 っ 。?? ???? 、? ー っ?? ?? 、 、????? ??? っ 。「?????????……」?????
??????? 、 ? ?、「???、（??? ）?????。??????」 、 「??」 ?? 。?? ??、 っ 、??????? 、?? 。
1らA●弓ツワテ「イー熱血！
????っ???????? 、??? ???、????、 ??? ??「 ????」??っ?? ??っ 。 ???、 （???） ? 。?? ?? 、?? ??? 、 ??。?? ??? 、 ?。????????? ? ?、?????。???????、?ー?ョ ?? 。 、 ェッ??ー ? 、 ??????ォー??? ッ? ? ??、 ー ??っ?。?? ー????? 、?????（?ュ?ー
???????????????????、 ? ? ）? 、? ……?、 ??? 。 ???? ??、 ュ ー ? ?
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片耀講?〜?
??戦・袖／ぐグソ吻島ク
?
????????? ??? ?
???、???????っ????。?ュ?ー????????????????〜? 。???「? ? 」 ュ?ー?? ? 。?? ??? っ 、?? ? ?、 。?? ? 。???、????????? 。??ー???? 、 、?? っ 。 、 、?? ?、 っ??。???? ? 。?? ? 〜 、??、?? 、?ッ????。?? ?? ????」 、 ー?? ? ? ? っ 。??
?????。????????〜??ー
??????、 ?っ ???? ? 。 、 「?? 」 。?「????????」 ?????
好
??。?っ???? ????? ?ー? ?、?????? ?? 、???。 ?? ?、 ?????? 。?? ??↓ ッ 、 ィ?? ー??、 ? 、 っ?? ? 、 ?? 。??? 、 ょっ ?? 。「????」?????っ?、?ょっ?
??????????? 。「?? 」 ???。? 、「?? ?、? ????????? ー ー??「?」???? ? 」 、?? 、 、?? ? 。「????、? 、 ?? 」????? 、?? 、 ? 、?? 。
??????????????。????ー 、 ???っ ???????????（???ー ? ? 、 ）?ょっ???、 ?? ?? 、「????、?ー?ー??
??、?? ? ? 。?? 、 ? 、????ゃ??。? 、 っ ????、 ? ?。?? 。?? ???? ー?? 、??? （? ）?。 、?? 、?? ?。 、「? 、 」?????、??????? ?。??? 、?? 。?? ??????? っ????ー ??? ?? ? 、?? ? っ 、 ィ
ハごニイゲ’ハうノナ
㈲酬・：湘強1）
　　体長々一魅旨く¢，，
◎
?．?
●
??
妬
O
⑧⑪v審
⑪の㊧
迎⑪
????????????
??????。?? ?? ????。???????っ ? 、 ? 、?? ?っ 。…… 、 ?????
Cll」BA●うヲワテイー蒲血！
????????????、?ゅ??っ、?? ?????っ?。???っ「?????ー?」???、????。??? 、 、?? ュー?ュー?????。???（?） ?? 、 っ??? ? ? 。??????????、???????
?????。? 。?? 、 ? ???、 ??? っ 、 ゃ ゃ?? ??、 。?? ? 、??っ 。?? ??? ー 、「 」 ??? ? ??? ? ?? ?? 、??、 ? 、 ー ー?ー??????????っ （?? ? 、 ー?っ 、 ? ? ? 、?? ?? ? ）。?? ? 、 ー?? ? 。 ? ?
????????????、????????、??（??????） 、?っ?、 ??? 。 、「 ? っ? 」?? 。?? ? ??、 ?? っ ??? ?? 。?? っ ?、?? ? 。 、 ??? 。? ???、 ? ???、 ?? ???? 。?? ??、??????っ??、 ? ??????、? ? ? 、???ィ?ョ?????????っ?。??????? 、 。?? ー 、?? ???。?? ?? ?……「?????」
??っ????? ?? っ 、
??っ????????。???、??????「?ー???ォー?ー」??? ??? ? ??。?? ?? ??? 、「（?? ? ）?? ? ??」??っ ? 。 ? ?、????っ? っ ??? 、 ??? ?。 ?? ?? 、????? ? 、???? ?? ?。?? 、 ? 、 ??? 、?? 、 ???「 」 っ 、 っ?? 。?? ??、?? ? 、 ? ??? 。?? 、 ?? っ 、 ッ?????????。????????????、 ? ゃ??っ っ? 、 ?。 （ ）?? （ ? ? ）
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婬マンダ
熱フ?
?
?????????????
??????
????
????????????????????? 、 っ?? ???、????????????? ? ??。?? ? ?? っ 、?? ??? 。
???、?????????????????っ 。 、?? ????????????????? っ 。?? ??? ??っ 、?? っ?? ??? っ 、
??????????っ?。???????? 、 ?ー??? ???????、?? ? ???? ? 、?? ?。 っ ?????? ?、 っ 、「???? ?? ??」?????????っ? 、 っ ??? ? 。?．?? ?????? 、?? ?ゃっ?? っ? 〜?? 、?? ? っ 。?? っ?? 、??っ ??? っ?。 ー?? 、 っ?? 、 ???? ??? 。「?っ?????????。????っ?????? っ っ
????????ャ ???ッ っ??? 。 っ ?? ?
人間マンダラ
?。??????????????????? っ ゃ 」「???????????????????、??、???????????????? っ 、 、?っ ??? 。 っ?? ?? っ っ ゃ?っ 、? ? 」「??????????? っ???、? 。
?? ? ?? 」（「 」?? ）
「??、?????。????????、
??????? っ ??? っ 」
「?????っ??????? っ
????。 、 ??? ?ゃ?? ??っ ? 。 、?? ??? っ 」?? ?? っ 、?? ??っ っ 。
「???。??????? ?」「?? っ??????っ????」「?? ?ょっ?。 ?
??????」「????ょっ??????????。?
???? ?????????」「??ッ?????????ゃ?????????。?? ?
?? ? 」?? 、 ー?ッ ????? ? 。?? ??っ っ?? 、?? 。?? ??? ? っ?? ? っ?? 、?????? ? ?? 。???? ??? ? 、 ????? っ 。「?????? ???????? ???。?? っ?? ?っ ゃ?」?? ????? っ ? ゃ 。
??????????????????????? ??、???????????、?? ?? ? 。?? ? 、 っ?? ? 。?? 、?? ????? ??? っ 。「?っ???????っ???????」．?? ? 。「 ゃ?????? っ 。?? っ? 、 ?
??っ ????? ?。?? ? ??っ ??? ?、 ??? ?? 。 」?? ???? ? 、「 」?? ?? ??? っ 。????っ 。?? 。?? ????? ?。
岬
”??ッ?????????????
??????????
「?????? ?、? ? ? ??????
??????????????……」 ???っ?、????????????????、? っ?。? 、???????????????。??? 、 ?????、??? 。??っ 、 。? ?? ? 、 、
　
?? 。 ょ （ 、
???????????っ????）。
「??」??????????、??????????。?「??????????????」??
?っ?、???（??????）? （??????? ??）。? ?????? ?? 、 、 、?? ? 、 ……?、? 、??? 、 、??、 ? 、??? っ 。??? 、 っ 、??? ????、?????? 。??? ??? ? っ??? 。 ???? 、 。??? 、 っ 、??? っ ?、 っ??? 。??? っ ? 、 ???? っ 、 、??? 。 「???????????っ 」
??????????っ???、???っ?。???????、?????。????、??????? っ ? ? 、 ???? 、 っ 。?? ? 、??? ????? 、 、 ???? っ 、??? ?。???、 、??? 、???? 。??? 、 。?っ???? 、 ……。「?ょっ?????っ????」?、???、???? ?? 、 ?? ??ェ???、? っ 、
?。?? ????? 「 ? 、 ゃっ?」? っ 、「?? ゃっ 」?? ? 。???〕? ? 。 ェ??? っ 、「 」?? ょ
?．?。?????，???? ????? 「　てンー〉・㌧ノJ2；
　tA／4
令顔
??????????????㌔????????　　????????
????? 、 、????????????????っ???、??????? ? ??っ?。????ッ 。??????? ????? 。??? 、??? 。?? 、 ??????? 、 、??? 。 っ 。? ?「????????。?????、??」
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エッセイスト・クラブy
”???????
?????．???
?????
???????????????????????。??? っ 。???????????????、???????、? 。???、 、 っ?。??? ??? 、 ?っ 。??? 、? 「 、??ゃ??? 、 ? ? ? っ 」?っ 。
、㌧
．yt
?????????????????っ?????????????っ???????????。??? 、 ???? っ 。?????? 。 、?っ? っ 。??? 、??? ? 、 ???? っ????? っ 。??? ? ? 。??? っ??? 。?っ???? っ 、 、??? ? っ 、??? 。??? っ ……??? 、 ? ?? ???? っ 。????? 、???。? ??? ?? ?????? 、
??
L
?
h■・??．???
??っ?。???? っ?????????????????っ 。
「?????????。???????????
?、? ? ? 。?????? ? 、 っ??? 。 ???? 。 ?? ??????????。??? 。?? 。??? 、 ?、 ???? 」?? ? 。??っ 、 っ??? 、 ???? ?、?）?????????．．．．．．??? ???? ? 、?????? ???????????????? 。 ょっ っ
???……??????????……??????? 。??? っ? ????。?
??????
????????
?????????? 、??? 。??? ?、???? ?? 、?????? 、 ??? ???? っ 、 。??????、 ??????????、「???????っ ょ 。??????。 、 っ???、 っ っ っ 。?っ? 、 、??? っ っ 。 、??? ? 」?? 。
∩
エッセイスト・クラフ
”
??????????????。????????????????、????、?????????。 っ ?っ??? ??????? っ 。??? 、??? 、 、??? っ? 。??? ? っ っ?? 。 っ っ??、 ? っ 。???? 、 ??? っ?? 。??? ?、?っ? ???? っ?? 。? 、???? 。??? ?、 、??、 っ??? ??? ? 、 ? ?? っ?。? ? 、「（??????? ???）、 ???……」 、 ? ?????? 。???、?? ?
???っ??????、?????????????っ??? ? っ 。??? ? 、??｝???、?、????っ?????????? ? 。??? っ 、??? ?? ? 、 ??????????っ ? 、 、 、??っ 。?っ?、?。 ? 。??? っ 。?????? ? ?、???、 ? 。 ???????????? 。
激
????????????、??、????????、???、???????、?????????? 、 ? 、??、? ? 、??。???、? ?? 、?? 。??っ??????????????????????? ?「? ?? 」 ???? っ 。? ?? ??? ??? 。?? 、 ? ???????「 」?、 ?? ?、?ー?ー??????????? 、?? ????? ? ?。???「? 」 ? 、 ?????? っ 。 ??、? ? 、??? 、 っ
??、??????????????????。?????、???????? 、? 。 、??? ?????。???? ? 、??? 。 、 っ??? ュー ? っ 。「???」 ?? 、??? 。??? 、??。 ョ? ??? ??、? ? 。 ォー
????????????????????????????????????????????????????????
?ー ョ ? 。?????? っ 。 ??????? ? 、 、??? 、 。??? 、 ? 「 」「?? 」?「? ? 」 。??????? 。???? ? 「 ィ 」??? 、?? 。、????????? っ 、
∩
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∬
銘??????????っ???。?っ??????????????????、??????????? 。 ? ? ???? 、 。 ー ー????? 、 ー ー ー???ッ 。??? 。??っ??????????。???「???????」??????????????? 、????????????????????????、??? 、????? 、 っ っ 。??? ー 、??、 っ っ ? 。
??????????????、???????????。??? ? っ??? 、??? 。? ??ッ????? 。???? 、???。 ?、?っ???ー?????っ??? 、 ー ッ?????ー 。 、 、「????、 っ ??」 ? 。 ???? ?? 。「???? 。?ャ ャ 」 。?ょっ???? っ? 。「?????、????ャ??????。????」（??? ）。 、 ??
????? ?? 、?????? ?? 。??? 、 っ 。?っ? ? 、???っ っ 。??? ? 、?? 。
（?????????）
情報
コーナー
???ー????????????????????????、??ー ー???? ー?? 。?? ?????? 、??「 ?ー ー?? ? 」 ー??、 ??? 。? 、 、 、??、 、 ? ?ー???、??? 」 ??、 。
?????????（?）???? （?）??????? ー ー（????、??????????? ???? ）?? ッ?（?ゥー??）、?? ッ?ィ（? ?? ?? ????? ）、 （???????）???????? ? ???? ー?? ???ー????????? ????、??、? ????????????? 、?? 、 ????ー????????。 ??? ? 、?? ? 。
???????????っ????。??? ョ ???? ??????????????「 」 ??? ? ー??。 ????? 、? ?? ??? ? 、?? ?? ??????。?? ??? ）??〜 ???? ?? （?? ）?? 「 」?? ? （??）?? ????? 、? ?（???）???? ???
??ィ??????????
???????????????ー?ー?????。???、???????????? ? 、?? ??? 、?? ? 。?? ? 、?、 ー 、 っ?ょ ?? 、?? ? ? ?。?? ????? 、??。?? ?? 、??、 ??? ?? ??? ? 。?? ???? ィ???? ? ー?
∬
躍??????、
????????
?????????
???????? ???? ? ??????? ?????????????
?????????????
?????っ????? ?????????????????????? 。 、?? ?っ????っ?????????? ?。?? ゃ 、????。?? ? 。?? 。?? ?? 。
?????????。?? 。?? ???? ????????? ?、 ー 、?? ? ?????? ? 。 ?????? ? 、?? ? ー っ 、 ???? ?ー （ ） ? 。?ー 、 ー ?、 ? ?ゃ?? 、??? ゃ? 、?? ?? 、 。
??????「??、??????????? っ 、 ? ??? ?????? ?? 。?????っ ゃ?? 、?? ?? っ ゃ?? ? 。?? ? ?? ?????? ??? 。??ゃ 、?? ょ 。?? ? 。 、?????。 ? ?。????? ? 、?? 。?? ???? 。?? 。?? ? ? 、 っ?? ー 、っ?? ?……。? ?? 、 っ?? っ? っ 。?? ??? 。?? 。?? （? ） ? 。?? 、?? ?? ? ?。?? ? っ
?????????、?????????ょっ?? 。 ????? 。?? ? ? 。?っ ? 。 ょ、?? ??ゃ 。 ??? ?。 、 ?っ ゃっ ??、 ?? っ ???、? 。?? ? ? ? ?? 。?? ?? 。 ??? っ???? 、???? ょ ……。?? 。?????????????? 、??ゃ??? ? ? ???????????????。?? ????? 、 ? ?? 、?? ? っ ??? ??っ?? 。
???????????????、????? 。 ゃ 。 ??? ?????、??????ゃ?。?? ??、 ? ??? ? 。?? ? ?? っ 、????? 。???? 。?? ?? 、 、?? ? っ ??? ?? っ?? 。?? ???? 、 ?? 、?? ? 。?? ? ー っ っ?? ??、?? っ?? 、?? ー????っ 、? ? 。?? ?。? 。?? 、 。 ? っ?? ?? 。?? ? 。 、?? ? ? 、
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??????、?????????っ???? ? 。?? ???、?? ?、???????? ? 。??っ ?? 、 ??? ……??、 ? っ 。 ? ー??????? ?? ?。?????????っ ゃっ?、?ゃっ ……? ?。?? ??? 、 。 っ?「 ?? 」、 ィッ?? ???? 「??」、? っ 。?? 。?? ?? 。??? ??。?? ゃ 、 ょ 。?? ょ 、 っ??。 ? ー 「 ッ??」っ ??。?? 、 、 ? っ?? 。?? ??
?っ?ょ???????、?ょっ??????。? ? ゃ ? ?????????????????㌧ ……?? ? ? ? ??????? ?、?????????????????ゃ??? 、 ょっ っ ゃっ ょ?。?? ?? 、 っ ゃ?。 ??? ? 。?? ? 、?? ? ?? ? 。?? ?? 。?? ? っ 。 、 ッ?? っ? 、 ー 「?? ? ．?? っ 、 ー?ー?ー?ー?ー?ー?ャー?ャー??っ?……」っ 。（ ）?? ???? ?? ……。（?）???「????? っ???ゃ 」?? ? 、 ? っ?? 。
????????????ょ?、???。?? 、 ? ??? ?。????っ????? ???っ 、? っ 、?? ? ゃ 。?? ??? ?、 ? っ 。?? ? 。 ???。 ? ゃ 。 ? ???、???? ??。??? ?????????????????? 。?? 「 ??? 」っ?、 ?????????? ???? ?? 、 っ?? ? ……。?? 、??。?? ??? ? 、 っ?? ? 、 ??? ? 、?? 。?? ???
???????。????????????? ?????、 ッ?? ??、??? ?っ????? 、?? 。 ャ?? ? 、 っ???．?????? 。???っ??? っ? ?。 ? 、?????っ 、?? 。 っ?? ? 。
??
．碍
、???
末永栄子さん
???????、???。?????????。?? ???????????????。??、 ??? ?、 、?? ? っ? ゃ??、 ? っ ゃ?? 。?? ??? ? 、っ?。?? ? 、? ? 。?? 「 ?? 」?? ? ? 、 ょ 、?? ゃ ? っ??っ 。?? ? ????? ??? ?、? ゃ?っ ?? 。 ???? ?っ? 、 っ ? 。?? ? ?? ??? 、 ? 、?????、? ? っ 。??? 「 、? 」?? ????? ? ?
?????????????、??????? 。?? ?、??????????????? ? 。?? ? っ 、「?……」? っ??っ???ゃ 。????? っ????? ? 、 ゃ?? 、? 、?? ? 、??、 。????????????????????? ??? 「 ? 」?? ?? 、「 ? っ???? ?? 、?? っ? 」（ ー ）っ 、???、??ゃっ?。?? ?????? 〜 、 っ
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っ?。????????????????、??ー??ー っ 、 ?ャ??ャ ?? っ 、 ???????っ 、 ???? ゃ ?????? ??。 っ??。?? ? 、 ???ゃ ? 、 、 、????。??っ ? 、?? ? 、?? ? っ ゃ?、 ?? ?? ?? ????? 。?? っ 、 。?? 、? 、っ ??? ? ? っ ? 、??????? ? ?ゃっ 。??っ 、 ? 。?ゃ 。?? ?? ? っ 。??? ? ???
???
偽 噸噸蝋職鞠?????
??．
擁　　 噸L’≡嚇椥魎隔庵、
　　曳へ
、?
　譲
肥田美美子さん
??，
??、???????????ゃっ?、?? ?。???? ? 、
つ
? っ???、 っ っ??? ???? ?ゃ 、?? ? 、 ッ???? 、っ ゃ ? ??? ??。?? っ??? ?、 ??? ?? 、????、 。
???????。?っ??????????? 。?? ?。?? 、 。?? ?? っ 、 ???、? ??ゃっ??? ?????、 ?っ ???、??? ? 、????? ?? ? 。?? 、 ??っ ?? っ 。??、??? ???? っ 。??、 ? ?? っ??? ?????ゃ? ょ??っ っ?、 っ?? っ 。?? ?っ? 、?? ??? 。 「??? ??? 。
?????????っ?。????????? 。?? ????「???????????」 っ 。?? ? 「?ー 」。?? ? 。?? 。?? ? っ?。?? ?? ? 「 」?????「??? ?? （??ー ） ァッー っ ッ?? ?。? ? ? ????、????????????????????????っ 、 ??、?。????? ? ??? ? ? っ 。?? っ 。?? ?ょ。?? ?。??? 。????? 。?? ??、 ょっ 、?? ? 、
???っ?????、っ????。???????。????「?????、?っ??っ ???ゃ??」?。? ??、 ?、?? ?ゃっ 、 「 、?? ? ?ゃ 」っ ゃ?? 。??????っ ??。 ? っ?? 「 、?? ??」っ 。?? ? ??ょ 。? 、?? ?? ? 。?? ? っ?? ゃっ 。? ??っ ??? ?、?? っ?? っ 、っ?? ?っ?。 ?? ??ょ っ??? ? っ っ 、?ゃ ?、っ 。 ? ???????? ?? ー ??っ ??、????。?? ?、 ? ? ? ???? 、 っ ょ
??。?? ??、??????????????? っ ? 、??????? ? 、っ 。?? 、 ? 、 、?っ ? 、 。 っ????。?? ゃ?? 、 っ?????? ?、 っ ゃ 。?? ?? 。 っ?? ? ?。?? ? ?????? 「 」 ????????「『?????? ? ??????????????っ???? 、????? ?? ? っ? 。?? ょ 。?? （ ??） ? 、?? 。?? ?? 、 。?? ? ょっ??? ????、?
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????????????、??????……?? 。?? ????。?? ?、 、 ??。??? 、「 ???ィ? ッ ョ 」（?? ー?） ??? ???。?? ? っ ー 、「??????っ?『???????????? 』 （ 》?? 」 、? 「?? ??、?? ? ……?? ? ?っ?」 ? 。?? ?? ? 。?? っ 、 っ??、 ???、??????。?? ?? 、 っ???? ??? ? ???? っ?? 、??? ? っ ゃ 。 ??? 。
????、「??ゃ???????????? ? ? 、?? ?」 ?っ 、?「??????」っ?。???、??????????っ 、 ?、?? ???ゃ 。?? ?? 、?? ? っ? 。??、 ?? 。?? ? っ 、?。 ?? ? ??。 ??? ? ?、 ? ???? ?? っ?? ?、?? ? っ 。?? っ 、 っ?? ?……。（ ）?? ? 、?? ?、 。 っ?? ? 。 っ?ゃっ ?、「 ????? ??? 『 』?
?」???、?っ???????、?、??? ? ? ?っ?。（??）?? ?????? ? 、? ????、 ???ょ。? 、????? 、?? っ?ゃ ?。 っ?? ? ?? ?? 。???? 。??? っ ?? 、 っ ?っ???????????。 ???? ゃ ?。 ?。????。?? ??? 、 。?? っ?ゃ ? 、?っ 、 。??????? ????????っ?ゃっ 。?? 、 ??、?? ??????っ?（ ー
「????」）。??、＝???ー??「?っ????、??」。???????、っ?。?? ?? ?? 、 ???? ? 、??? 。?? ?、 ? ?????、??? っ 。?? ?、? っ 。????????? ??? 。?? 、 っ 。?? 、 ー 「 」。?? ??? っ?。 ? ?? っ?? ?? 、 ?ょ?? ? 、 。?? ? ? ?。?? ? っ 、 ??? ?? ??? ?ょ。 、 っ?? ? 。????? っ? ? 、 ??? 、?? ? ??? っ
?
?蝋編
??．
欄匁
　　〆石．隔’別
玉置久葵さん
?．
?????。?? ?? ????、????????????っ? ????????????、 ? ??? ??、 ッ ?ゃっ?。?? ? ゃ 、 っ?? ?? 。 ?っ??「 ? 」っ?、 ???? ?。 、??、 ? ? ?? ????? 。
??????????、?????????? 、 ? 。?? ????????????????っ 、 っ?? ?? 、?? ? 、??ゃ ?ゃ?? 。?? ?? 。?? ??。?? ? 、?? ょ 。??????????????????「?ー?ー 」?? ??ー? ? 、?? 、 ?? ? ??? 、?。?? ?っ?? 。?? ? っ 、?? ?。?? ?? っ 。?? ? 、 っ っ
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髭■
杉浦真子さん
?????????????、?っっ???? ???? 。?? っ??、????????????? ゃ?? ?。?? ?? っ 、?? ?? ??、 。?? ょっ 。?? ??? ?ッ 。?? ? 、??、っ? 。??????????。
????????????ょ????。?? 。?? ?、?ょっ?? ??? 。?? 、? っ 、 ???? 、 。???????????、? ょっ ? ?、?? ? ょ 。?? 「 ， 」?。?? ? ????? 。?? ? 「 ? ??? ?? 」 、 ? ???、っ 。?? ??? ??、?? ? っ ???? ? 、?? ? っ ゃ?? 。?? ???? 。
??????????????っ?????? 。 ? 、?? ?? ?。?? ? 。?? ょ 。?? ? 、 ー??、???? ?? ??っ?。????? 。?? ?? ?っ?? ?? ……。?? ?、 ??? ? 。???、 ? ょっ ゃ 、っ?? ?。?? ??? 、 、?っ ?? 、?っ ?? 、?? ?、 。??、 ?、???、 ??? ゃっ 。??? っ 。?。 、?っ ????
????????。?? ??っ???????、???? ?????? ゃっ 。 ー??????????、?。?????????? ?? ???????、 。?? 「 ? ……」?? 、 、??、 ゃっ?? 。??? 。??? ???? 。?? ?、 ? ??? 、 ? っ?? 、?? っ 、?? ?? 、?? ?っ っ?? ?? 。 ???? 、??? 。?? ? 。?? ??? ? 、??。 っ ? 、 っ
???????っ?、?????っ????、っ 。 、 ァッー ゃ?、 ? 。（?）?? ? 、 ? ??? ? 、?? ?? っ 。??、 ? っ ??? っ?ゃ???? ?。 っ?? ? ョ?、 ? ?? 。?? ?? 、?? ー ? 。??ー ??? っ?? ??。?? ?? っ ????ッ ? ??。 ?、 ゃ 、?? ?? ???? ? 、 ッ?? ?っ 。 、?? ? っ?? 。?? ? 、
?????っ?????????、????? っ ?っ ??。?????????っ???????、?っ? ?。??? ???? 。 っ 、 ? っ?、 ?? ??? ?? ? 、?。?? ? ??? ょっ 。?? っ?? っ?ゃ???。? ? ? ?? ??? ?、 、?? っ? 、 ? ? 。????? 、っ ? ?????。 、 ??? 「? 」 っ?? 。?? ?? 、?? ???、 ?? 。?? ? 、 、っ
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?????????（????ー?「『??? 』 」）。 ? ??? っ 。?? ?、 ? 、?? っ 。?? ? ?? ?っ 。?? ? ゃ ??????、??? 。?? ? ょっ?? 。?? ?? っ???、 ?「 、 」?? 、「 」??、「??ァ 」?? 、っ 。 ? っ 、「??????」っ????、「?、??」???? ? ?? ．
?。?? ???? ……?っ 。?? ???? っ 。? ゃ?? 。?? ? ? 。?? 、? っ
????????。????????????????????っ?。?、??????、 っ っ??。 ? 、 ? 。?? ? 。 、?? っ? っ ?。?? ? ? っ?? ??。?? ?、 ? ??????????っ? 、??っ ? 。?? ? ? っ
赤井久美子さん
?。??????、??????。?っ???、 ? 、 ?????っ??? ?? 。?ゃ ? 、??????。?? っ ?? 、?ァ ? 、っ 。?っ ??? ?。?? ????、? ???? ? 、?? 。??、「? ッ?? ? 」 、?? ? ッ っ 。??、? ?? っ 。?? ??ゃ 。?? ?。 っ ゃ?? っ 。??? ? 、っ? ???（ ? ）。 ??? 、??っ?、???? ?? っ?っ ?。? ? っ?? ?? 、っ 。 ? 、
???????????、??っ??????っ???。?? ?、???????????ッ??? ? ? 。??????? 。?? ???? ?。「 っ?? っ ょっ っ?? ?? ?? ?? 」っ 。?? ?? ? っ 。????? 、 ? っ?? ?。「??????????????」
????????? ????? ????、 ?? ?っ 。????? 、?? ? 、 っ ??っ?? 、? ? ??、 ? 。?? ? っ ?
?ょ。???????????、?????? ?? ??っ?。 ? ??????ゃ???。?? ??、 ? 、?? 、 ……。?? ? ? っ 。「?? 」．っ 。?? っ?。（ ） ??? ? 、 、?っ 、 っ っ 。?? ? ? 、?? ?っ? ?? 。??
?????っ???、??????
????、 ?? ??????? ?? 。?? ? っ 、 ゃ??。?????? ?? 、 ????? っ 。 、?、っ ????? ?? 、 ゃ?? ?、 ゃ??、 ?? ッ ャー 。?? ??? ?? 、
????????、??????????っ?ゃっ 。?? ???? 、 ? ??? 、? 、?? ? ? 、 ?????? っ? 、 ? ??っ 、?? ょ。? ……。（ ）?? ? 。?? っ ょっ 、 っ?? ?? 。?? ? 、 ??? ?? ょ。 、?? っ 。?? ??、 っ ?、?? ?っ 、 ????????、 ??????。 、 ????? ??、っ?? ?????。???????? ?。?? ゃ、 。 っ?? ?っ ??。 ? （ ）?? ? ? ?? 、 ー?? ?? 。
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?ー???＝?????
???????
????（??）
「???ゃ?????っ???『????、
???????????????、????? っ ??? 』っ?? 」?? ? っ 、?? っ ??。 、「?????????っ? ? 」????、 っ ? 。???
?? ゃ ???? ? ? 。?? ? っ ???? ? 、?? ?? っ 。??????? ????? ?????っ? 。 ??????
?????????????っ?。????? ?っ?。?? ??????? ? ??????、 ? 、?? ?? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? ?? 。?? ? 、 ? 、?? っ 、?? ??? 「 ??? っ? 」 ? 、
???????????????????。?? 。?? ???????????、
「??????????????????、
??、??? っ?? ……」?? ?。? 、?? ? ? ? っ 、?? っ ? っ ．。??「 ? 」?っ 。?? ?? っ? ??? ? 、 ???? ?? ?????? ???。 ?
ワーキングマザーの憂
?っ???、??????????????っ ? ? 。?? 。
「??????????ょっ??????
????」??っ??? ? ? っ?。?? ?? ?。 ???? 。「????????? 」???? 、??????????????? 。 「 」
?? 「???? 」????????????、????
???????っ???。?? 、???? ???????
??????????「????????
????? ? 、????? …… ?????????? ???????」???? っ 、 ????? ? 。?? ?「?? ?。 ??。 ?? 。?? ??っ ???? ??」。
?????????
????????????????????? ????????、? 、?? ???? っ? 。 ? 、
「????、??????」????? っ 。??、 っ 、
?? ??? ?。?? 。?? ??っ ?? 、?? ???? ? 。?? ? 。?? ? 、 ??? ?? 。?? 。??っ?? ?? ?? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ?? ?? 、? ?????? ? ? ? っ 、?? ?
7／
刀?。????、
「??????????????????
??????? っ???」?? ? 。????????? ??? ? 。?? ? っ?、??? ???? ????????? ?? 。?? ? ??? ?? 、?? ???。 ?? ょっ 、?? ?? ??。 ???っ ??? ?ゃ?? ??、?? ??? 。?? ?っ?、?っ ? っ?? ? 。????????????????。「?
????? ? ??」 ???っ??? ?「 ??? ?????? ? ? 」
????っ?（?っ???????????? ? ? ??）。 ???? ?。? ???????? ?っ?、 ?? 。?? ?? ???????? ???????。「????」 ? ?????????。? 、?? ?? 「 」 っ?? 。
?????ー?????ー
?????? 。?? ??? 、?? ????? ????、 ? ??っ 「?? ? 。?? ??? 。?? ?? 、?? ? 。 っ?? ?? ? 、?? ? 。
?????????、??????????? ? 。?? ????っ???? ??????? ? 、?? 。?? 、??? 、 ??? ? っ 、?? ? ??? ? っ 。?? ? ょ ? 、?? ? っ
鹸
壁
胸。・
’
?
Ste
　　e
?????。「???????」??っ?? ???っ?。?? ???? ? ?????
ワーキングマザーの憂膨
????????????????????? 。 っ????????????????????っ 。?? ?。?? ??。?? ? ??? ?? 。?? ?????。?? っ??っ 。 、?? ??????っ ???。 ? ?? ? ??? ? っ 。?? ?????? ? 、 っ???? 。? ?、 っ ??? ? っ?? ? 。 「?? ? 」 っ 、「????????????????????????? 」
?? 「 ……」 、
??????っ??????????????。?? ??????????????????、 ? 。 ．?? ?? 、 っ?? ? ?????。? っ???。??? 。?? ? 。 ? ー?? ??? ? 。 、?? ??ー っ?
?っ????っ???????????。?? ? ?????????? ー??っ ? っ?? ?? ? 。 っ?? 、 ? ???? っ????。??????? 。 ー??? 。???、????? ??? 、 ??? ??。
劔。・
（??????）
刀
惣情報
S，E罷?v）ur
「??」????
???????? ? （??????、 ????、「???」???? ?????????? 、 ? ??? っ?。?? ?、? 、?? ?? ? ?っ????、????? ?????、 ? 。?? ?「?? 」?
?。???????????っ?? ?っ?? ? ??。??????? 、 、 、?? ?? ? ? 、?? ?っ 、?? ??? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 。?、｝ ? ??? ???? ?? ???。 ?、?? ?? ?。 ??? ? 、｝ 、?? 、??。 ? ??? ?、?? 。?「 ??? ???????、? ?? ??? 、 ?
????????。???????、 っ?? ?っ??????。???、 ? ? 、?? ? 、???????????。???? 、 、?????????。?? 、????、???? 。 、?? ? 、 ー?? 、 、?? 。? 、?? 、 ? っ?????????。????? 、?? 、 ???? ?? 、?? 。?? ???、 ??? ????? 、
???????っ?????、????、???????????????、????????? 、 ??? ?、??? ?? 。 、?? ? 、?? 。? 、?? ?? ??????? 。?? っ?。 、?、 ??????。?? ???、 ?? ??? 、 ??? ? ??。 ?ゃ 。?? ?? 、 ??? ? 。???
???【????????
?、??? っ?? ? ??
????????????????????????????。?????? ｝ 。 、?? 、 、??。???? 、? 、?? ?? 、?? 。??????????????????????（ ?）???????? 、?? ?? ??。?? ? 、??? 。 ?? ??っ?? ? 、?、 ?、 、???????? ?。??????? 、?? 、??? ?。
????????、??????? ー ? 。?? 、??????（????） ?? ??。 ??、?? ??? 、
??????、???????
????? ? 。 ー??????? 。?? ???っ ?、 ? 、?? ?、 、????? 、 っ?? ?、?? ? ー ????????? ?。?、??? ー ?、?? ? っ ?。?? ? ー 、 ??? ? 、 ???、 ???? ??? 。
???、???????????? 、 ? ー?? 、??? ?????。
??????、???????
????????。??????????????、??、 ???、 ー? っ
名」　、
V／一
??、??????????????? 、 ???? 。 ?、??? ー?????「 ?」「 」「? 」 ? 、↓?????????????
???????。
?????、???????
?????????、???、?? ? 。?? ???????????? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?、 、?? ? ??? ? っ?。 ??? ? ?。?? ?、? ??? ?、 、?? ? っ 。?????? 、 ???? 、?? ??? ??? っ? 。 ???、 、 「?」 ?? 、 ????? 。?? 、 ?? ??、 ? ?ょ
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??っ???。?????「??」 ?。 、?? ? ? 「 」?? ? ? 。 ??? ??、 ? っ?。??????
??
????????、????? ???????????? 、「? ?（ ） ?」。??????????、? ??????。???? ??、「?????、?????」「?」 ? ?????? 。「????」?、????「?
????? ?」 。
?????????、???????????、???????? ???????????。 。?? ?? 、?っ ??? ??? っ????、?? ??? 「???? 」 っ ー????????、??、???? ? 。??????ッ ? 、?っ??????? ?っ 、???っ???、?? 、 、 。??、 ッ 。??、 ????? ? 、?? ? 、?? ?? （?? ?、?? ? ）。?? ????? ? 、??? ?? ? ?
?????っ?。?? ?っ?????、?????、 ョッ ???? ?、 ???? ????? ?????。?? ? ? ??????、 ?? 、?? ??。 ?? っ ????っ??、 、 ???? っ??。?? ??、? ??? っ 、??? ? ?????っ?。???、 ??? ? ? ????、???、 ? ???? ??? ????? ???? ?、
ほ　
??????????っ??、???????????????、 っ?。 ?????????ー?（???? 、???） ?? 。?? 、 ? っ?。 ??? ??? ??? 。?っ 「??」 ?? っ 。??、 ???? ?? 、?? ????????。? 、?? っ 。
???????????????? 、?????????、「????? っ（???? 、???）。?? ?? 、??????? ????、 っ?。?? ?、 ??? ? ? っ?? ?? 、?? ?? ???。 ?、?? ?、?? ? っ 、?? ? 。?? ?ー? ー?ー?、????? ??? ? 、?? 。????? 〜 、?? 、?? ??? ? 、?? ?? ? っ?。
???????????????? 、 。?? ??????。????? 。 ??っ?? ……。?? ????? ? 、 ?????。 、 ー???ー?? 、????? 、????? っ??。?? っ????????
?????????? ???? 、?? 。?? ? 「?????」。????????、 ? 、?????? ?? 。?? ? 「 」
??。????????????? ? っ??、 ?←??←????←??←?? ← ←??、????? ? ?っ?。 ? ッ?? ??? っ?。??、「??? 、?? 「?? ?」 ? 。 っ??、 ??? ? 、???? ?? ????っ?「????? 」。????? ? ? 、?? ? 、?? ??? 。 ??、 ??? ?? 、?? ? ????? 。???? ょ 。?? ???
??????「?????????」。 ??????、?? ????? っ 。?? っ??、 ? 、 、?? ?? っ???（??????????????? ?。?? 、????? ?????）。?? ? ?? ????、 ? 〜????? ??? ??? ? 、??、 ? っ?、???? ????っ 。????? ?????。 ?? 、??????? ??? っ?、 ? ??????。? ? 。?? ? （? ?? ）
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．?ー???????
??????????｛?
??????????
????っ????????????。???????????????。????????っ???っ ? っ 、 ー ー ッ???? ァ っ?。? っ 、?っ? 、 。??? ? ッ?? 。 ? ッ ← ー ←??←?ー?←? ← ュ←?ー ー ← ー??、?? ? ? 、?????ー?ー 、 ォー??っ 。
??????
　　
@　
@高
???????
?????????????っ?。?っ?????????????????、???ォ?ー?ョ???っ?。??????????っ????（??????????????????） 、 ???っ? 、? っ 。「?っ?、?ャ? ?? ?? ? 、 ャ????????? ?ョ????」? 「 ? 」?????? ッ ???。 、??ー????????。?? 、?ー?ー???? 、 ? ???、? ? 。???、 っ
う
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??????、?????????っ??????????。?????????ー????????? っ 。 ッ? 、 ???? 。
「??????ょ??」?「??」
????? ?「 、 ッ ー?、??? っ???、 っ ゃ 」
「?っ、????……。 ? ?、????????????? ……。? ? ???????」「????? ????? ???
????」????、 ? ??? ? 、???????? ?????。??? ? ? 、 、?? ?? っ ， ?っ?。 「 っ?ッ?ー??? っ っ 。??っ??? ー ? っ 、?ォー???ー?????ー ?? ??????? ? 、 ???? っ? っ 。 っ 、??? ー ー ??
???????。???、??????っ???。????、???????? ???? っ ? ???? 、 ??????? ? 。???、 ー ー ュ っ 。 ー?ー??? 、 ? っ 。??? 。 ?????? ?? 、 っ「???????っ???っ?。???????
??? 、 。?? っ 。?? ー ー???、? ? 、 っ 。 ッ????っ ッ ー 、?????????っ?????? ? 。?????っ?????????。 ????、 っ 、
?????? 。 ?? 、「??、 」 、 ? っ??、???。? 。「??、?????? ? 」 ?、
ドーノじ≒海将断の夢
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即????????。???? ????っ???、??????っ 。 ???、?????????? ? 、 ? っ?。? ー ー 。 っ??? っ ?、???ッ、 ッ、 ッ、 ッ っ??? 、 ???、 ? 、 ?ー??? 、 ?? ? ゅ ???。?????っ 、 ????っ 。 ???? 、 ? ???? 。 ??? ?。????? ??、????っ? 。 、??? 。 ? ?? ???? 、 ? っ 。??? 、??、??? っ 。??? ? ー ー??? 。 ょっ???、
??。?????????、???????っ????。?????????????????、??? ? 、 ??っ?。 、 ー????? ?っ っ 。??? ? 、 っ????? 、 、??? っ??? 、 っ 。??? っ 。 ? ???、??????。? ュー???ー ー?? ? ??????っ?。??っ? ? ??????? 、 、??? ?? 。??? 、 ? っ??、 っ?っ? 、 、 、?っ? っ 。??? ? ? っ 。???、? ?
??????、??????、?????、???????、????????????。??、??? ?????????。???、?????????っ??、 っ っ?? ? 。 ? ー ー??? 、??? 、??? ??? 、 っ?? 。
???????
????? ? ー????、? ?????? 、?ー?ー??? っ?。? ? ????、 っ 。????? ? ょ??? ? ? っ?。? っ??? 、??っ ? っ 。 、 ???っ ?? っ 、??? 、
?????っ???、?????っ?????っ?。??? 、 ?ょ ? ???? っ 。???、?????? ?。??? 、??? ? ? 。??????????????????、??? っ 。?????? っ ??、???????????????? っ???、?、? っ??? ? 、??? 。 、 っ??? 、??? ???っ???、 ??? 。
ドーノじ一海優贈の夢
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幻??????????????っ???????、????????????、 ???? っ っ 。 、??? 、 ???。?????? 、??、 ょ??? っ 。 、??? 。??? ?ッ 、 、??? っ??? っ 。??? っ??? ゃ 。????? 。???、??? ??っ????? 、 、?? 。??? 、?、??、? 。???、? 、??? ? ?? っ??? 、 っ???????、?????っ??????????? っ 。 、
????????。???????????、???ー??????っ????????ー??ッ??? ? っ 。??? っ 、??????。????????????っ?。????????????????????????? 、 ? 、??? 。??? 、 、???っ っ 。??? 。
??????????????、????????????っ 。 、 ? 、??? ッ?、? ??っ?。?? っ??っ? 、 っ?。??? 、 ???? ?ー??、??? ? ????? 。 、 っ??? ? 。 ? っ 。??? っ 、? 、?? っ 。??? ???。 、??? 。 ? 、?? っ??? 、??、? っ 。??ー?? ? ?。??? ー ー ???? ッ 。??、?? ???? ? ???、?????? っ??? ?、?
?????????、????っ?ょ?????????????、??????????????っ?。 っ? 、 、 ???? っ?っ 。??? 、??? ? ?、??? 、? ? 。?????、 、????? 、??? 。?? ??。??? 、??? 。 ー?ー 、 ???? 、??? 、?っ 。??? っ 、?っ?。? 、 っ???、 ッ ー??。 ? ッ 、 、??? ? 。 ???? 、
一ノτ一海換衡断の夢
幻
猟?、????????????????、???っ?????、???????????っ?。?っ??? ッ ， ??????? ??? 。?? ? ー????????っ 。 ? ー 。??ー ー 、 ? 。??? 、 ? っ?っ?。 、 、??? 、 、 ?? ? 、????? っ??? 。 、??? ? 、???????? 。 ー?ー?? っ??? ??っ? っ 。 、????? 、 、??? 。??? 、?? っ 。??? ょ ? 、 ー ー ?、??ー 。????っ? 、 っ
???っ??、???????????。????????????、??????????????? 。 っ? っ??? 、 、??? 。??? 、??? っ 。??? ー ー 、 ? っ??? 、?? 。??? 、 っ????? ??? 、??? 、??? 。??? 、??? っ ?? 。??? 、 ? 、??? 、??? 。??????? ?? ?? ?? ?? 、 、?、? 。??、 ? 、 ?????っ?。 、??? 、
???????、???????????????? っ 。??? っ ??、? 、 ????。 ?????? ???????????っ ? 。??? 。??。 。??? 、 ? 、
??
??
??????????っ????????。?????????????????????っ?。? 、 ー?? ? 。
??????????????????????、????????????ャ???。?????、?????????っ????、??、? ???、 。??、?????????????っ?。?????? ? ?っ 。???、 ???? ? 。?、? 、 っ っ???????。??? ?、????? ???、???????? 、?? ?? ? 。?????????????????????????? 、 。????? 。 ??、? ? 。?????????、 ?、?????? ? ? っ 、??? 。 ? 。???????? 。 （ ）??? ? （ ）
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詔?????? ????
????????
????ー????????????????。????????、 っ ? 、?? ???????、????????? ?。「?? ー?」?? 、? 。剛
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??????????っ???、?????????????????。?? 「????? 」 ??????? ? 、 「 」?? ? 。 ?。?? ? 、?? 。「???????????????、??????? 、?
?? ?? ? 」?? ??? ???っ ? 、 ??? 。? 、?? ?「? ? 」（???? ?）? っ 。?? ? （ ー ）????? ???。?? ?? 、?? ???????、 ?っ??。 、?? ? 、?? ? 。 、 ィ
”
詔??????????????????、?????????、「????????っ?? 」 、??? ?? 、??「????? ー 」???っ っ 。?? ?。?? ?｝ ? ?、??? 。?? ?? ? 、「?? 」 、???? ?。 、?? ?、?? 」?? 、???? ?? 、「? 」?? 。「??????」??ー?????????????ー ?? 、
??????????? 「 」?、 ??? 「? 」?? 。
「?????」????
????? 、「??」??。???、? ??
???ゃ???????????????。?? ? 、 ??ー?? っ 。?? 、 っ?? 。「??????、???????????
????? ?ょ?、?????? 、 ?? ??? ? 」?? ? 。??? 、?? ??? ??。
「???、?????????、????
????っ?? 、???。??ゃ?? ?? ???、 ? ? 、?? ???? ?? ??????? ????」?? ? ?? 、??????? ? 。 ???????、 ?。?????????、?? ?
???????。?????ゃ??????? っ 、 ????? 。「?????????????????????、????????っ????? 。?? ?? 。
?? ???、 ??? ?、?? ?? 」?? ? 。?? 、 っ?? ? 、?? ー ???。?? ???、?? ?っ 。 、?? ? 、?? ?? ?? 。????? 、?? っ 。 ? 、?? ? ??? ??? 。??、?? っ??????? 、 「?」 ?。
????????????、???????? っ ??。「??????????????????。?????、?? 、?? ??? 。?? 、?っ ???????????」?? ?? 、?? ??? ?、 。「????????『?????』。
????? っ?? 、 、?? ??? 、?? 」?? ? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 。??????? 、?? 。 ? っ?? 、??? ? 。
???っ??????????。?????? ? っ 、 ??? 。「??????????、???????
??っ?? 。??。 ? ? 、???? ????」?? ? ? ??っ?? 。??、 ? 。 （??）?? ? ? 、 ??? 「 っ 」?? ????? っ 、 ? 、?? 、 ? ???? 。?? ??????ー 、「????」 ?? ?? ??。???????????「???? 」?? （ ） ? 。??????? ? ??? 、 っ 、?
????????????????????。 、??、?ッ?????ッ?、????ー??「 ー 」（ ）、 ィ?? ?? ? （ ）、?「 ?ォ 」、 ー ァ?? ?? （ ）? 、 ??? ?っ ??。?? ????? 、? ? ー?? ? 。 ? 。?? ?? 。?? ? 、 、 ?（?）??????????、 ???? ? 。??、 ? ??? 。?? ????????? 、 っ??????? ??。 ッ?? ??? ?。 、?? っ???。? ?? ?「? 『 ィ ァー ェ』??ょ 、 っ 『? 』
艀
％????」????????、????っ?? ? ???、 ??????。????? ???? ? 。?? ? ???? 、???????? ???。?? ???? ??っ? 、 ??? ? 。 、?? ? ?。 ????? ?、 ? っ 。?? ? っ 、?? ? 、 、?? ? ェッ 。?? 、? （ ? ?? ? ??） ? 。 、?? ?? ? 。?? ? ??? 。?? ??? ? ?ー 、???。????? ? っ ? ????????? 。?、 ? ??? ???? ー
?、??????????????????? ? 。?? ? ??????????????????????????? ? 、???? ??、?????????? 、 ッ ー?? 。 、 ? ??? ??、??、?? 、?? ???。 ?ッ ー ??? ? 、?? ? ?。?? ? 「 ?? 」 、?? ? 、 。「?、?、?、?、 、?、 」 ???ィー?「?? ?ッ 、 ッ ……」?? ? ? 。 ? っ?? ィー 、 ? ????。?? ???? ? 、??「 ?? ー 」?? ?
?。?? ??ー???????、「?????? 」? ? ??（????? ?）????????、???? 「 ? ー 」 。??????? ? ??? 。 、?? ??? っ?ょ 。?? ??（ ） 、?? ? 、?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 、?? 。 、「?? 」 ? 。 ? 、?? 「?? 」?? ? 、 ? っ?? ? 。 ? ッ?? 。?? ?． ? 、 、?? ? 。?? ??、 っ?っ 「?? 」
? 現＝、二冒冊罰9’一
????????????????????
爵幅
全国大会3000人の演奏一日本武道館　1990年3月
??????????????????。?? ?????????? 、?? 。?? 、? 、?? ? 、 っ ょ っ?? ? 。 ???。 ???? ??? 。?? ? ー 、?。????? っ ???。? ?? 、 っ?? 。 ? 。???、?っ? 、 ? ?? 。?? ー ?、 ???? ??? 。? ??? ? 、 っ ょ?? 、 ? 。?? ? ? 、 ??
????????????????。?????、????? ??????。 ? 、
??????????????????。?? ??、???????「???????」??????????????。「?????????????????。
???っ 、??? ? っ 。 、?? ????、??????? ????、?? ? ??」?? ?、 。?? 、?ェ?? ? ??? ?ェ っ っ?? 、 ??ー?????? ? 。??、? ????「?????????????????、
????????? ???っ 。 」
「???????っ????っ??。??
???? 」?? ??? っ 。
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??．?
馳?
チェロのY先生のレッスン風景
「????????っ??」?、??????? 。? 、「?ゃ、?? っ?????」「?????」????????????
??、? ??????????? 。
「????????、?????????
??」????????????、??????????。
「??????? 、
?????? ??」 ? ?。?? ? ???????? ? ??? 、?ょっ ??? 。 、 。
???????、??????。?????? ??????。?? ?????????、??ッ?ー?? ?。「?ゃ、『 ュッ? ュッ?』（?????ッ?）?っ? 」 「『??っ? ?っ 』（ ッ ? ッ ）??」? ? ? 。??っ?? っ 、?? ??? ? 。??、 ?っ ?? 。?? ? 、?? ? 。?? ? （?? ? ） 。?、 ?? 、?? ??。 ??? ? ???。 ? ?、?? ?? ?? っ??っ? っ 。????、「 」?、???? っ?? ?。
???、???。?? ???「???、??????????????
?????????。?????????。?? ?????? 。???? ?? っ 。 、?? っ?? 、 。?、??? 、 ???? ? ょ?。?? 『 ? 』っ っ ? 、????? 『 、?っ?????? 』 。?? ??? ? ?? 」?? ??? ? ??? ? ? 、??????? 。?? ー 、 ??? 。?? ????????? ???。 ???。 ? 、 。?? ???、?????? ー????。 、 。
カ
????っ?????、????????
????。??????????????
??????っ?????????、???「 」 、 ゃ?? ???? 。 ? ?、????? っ ? 、?? 。?? 、? 、 ェ ?????、 ?????? ???? 。? ??? 。????? ?????? 、?? 。「?? 」 ???、 っ?? ??? ? 、 っ?? ? っ 。?? ? ?????、 ?。??「???????」??、????????????????、????? 。 ? 、 ??? ???????? 、
????????????ー????ッ??????。????、?????????? ッ ? ??。?????? ??????????? ????????、? ??????っ?、 ッ?。?? ???? ー????。??
夏期学校の参加者たち
??????????????????。??????????????。?????? 「 ゃ 『 ?』?? ? 。 。 ?、??????? 」 。???ゃ??? ?????、?????、??、 ? 。?? ィー ?。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ?? っ ょ? 。?? 。?? 、 「 っ?? ?、? ? ゃっ 」??っ?? ?? ??。?? ? 、 、?? ? ??? ? 。?、 ー? っ ??? ?ッ 、 ? 。?? ? ? 。?? ?? 。 ??? ?っ 、
％
％????????。????????????、????????????、?????、 ? 。 ???っ （?? ??? ）、 っ???、 ?? 。?? っ 、?? ? っ 。??? ???? 、 ??? ??、 ? 。?? ??? 、?? 。?? ??ッ 、 「?? ?ー 」。?? ? （ ）。?? ??、 ? 、 ? ??? ??? ?、?? 。???????ー? ?っ ? 、?? ? ? 。
????????????????、???? ??????。?????? ????? 、??っ 。?? ??????????、?????? 、 っ?? ??? 、?? ? 。?ー ?っ ょ っ 、??っ??? 、?っ ? ? 。?? ?? っ?? 、 ??? 。?? 「??っ 」???? 、? ャ?? ?? 。?? ???? 。?? ?ー 、 ???? ?? 。?? 、?? ? 「 ??（?ゃ??????? ???）??ょ
??」????。??????????「? 。? ? ????????? ?」 。??、 ー???????? っ ? 。?? ????? ??〔 〕????? ???? ? ? ???????? ??? ?ー??? ???????? ????? ー〔????〕
????? ? ェ ー?? ? ? っ?? 。??? ????? 。?? ??（ ?? ）
???
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コ　ロ雷呂……一　　ド勤欄　　一一・鵬嚢，
地球にありがとう。母なる大地に心を込めて。
マザーアース・キッチン
　　　　　　　　　　／黒石磁伽
　　　　　　鶴田静著　写真・E・レビンソンB5判184頁　定価2900円（税込）
騨難慧ヨ膿ε二．b潔≡1徽工臨舞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tlN！　tV“　．E　＝“v一，vvttメニューがいっぱい。食べることを考え、体
を慈しみ、そして地球の鼓動に耳を傾けるす
べての人たちに、手わたししたい一冊。130余
品の料理を、季節を追ってダイナミックなカ
ラー写真で紹介。マヨネーズの作り方などの
手作りのコーナーと、エッセイを併載した。
一マ・カレー／オクラのフリッター
／柿のしょうがてんぷら／大豆のペ
ースト中近東風／梅うどん／ナッツ・
ブレッド／ブロッコリーのパエリヤ
／梅ジャムの作り方／牛乳パックか
らカードを作る／台所の染め物他
　　　　　　　　　　「マザーアース・キッチ巧の姉妹編
ベジタリアンクッキングー大地の香咽季の味
　　　　お総菜からパーティー料理まで、肉・魚を除いたすべての材料を使
　　　　つた料理140余品をカラー紹介。●鶴田早早定価2880円（税込）
香り豊かなハープめ一皿でヘルシーな食卓を……
ハーブクッキング
北村光世著　B5判176頁定価3500円（税込）
ハーブと新顔の野菜をふんだんに使った料理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘x　，i．1全171品を四季ごとにカラー紹介。エスニッ
クフードを代表するイタリア、スペイン、タ　　　’
イ等の各国料理や、砂糖やバター控えめの工
夫をしたヘルシーメニューを豊富に紹介。
“・
．?．．?
　　　　バターの持ち昧を生かしたメニュー＆テクニック
バタークッキング論ポター
欄響灘轟轟
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???????
????
????
?????「???、? ? ? っ???????????????、??っ??っ???????、??????????????、?? ?、 」「??、??、 ゃ????? ? 」「??? ? っ ? っ???、 っ? ? ?」「??? 、 ?、 ?? ? ? ??」????ゃ ょ ? ?? ??????? 。「??????っ?ゃ? っ 、??? ? ?っ??????? 、
???っ???っ???っ??、????、???????……? ? っ ゃ ?っ 」
「??????っ??????ょ???????、???ゃ??? ? ?っ ?っ ?????、 ? ? ?っ ? ???」
??? ? ?? ?? ?? ???? 。 ? ? 。 ゃ?? ?? 。??っ ? っ っ??? ゃ っ 。??? ? っ?っ 。「?????????????????? 、?????
??? ??、 ? ?
ぼけるが勝ち？
?????????????????、??????????。? っ 」??? （ ） 、???? っ???、? ? ??????????。????????? 、 ?????????っ?。???ー??? 、??? っ 。??? ? ?? ???? 、??? 、???????? ッ （ ） 、??? 、 ? っ 。????? 。 ?????? 、 ? っ 。??? ャ??? 、???っ 、 っ 。??、 、 ????? 。 ?????っ 。??? ?? 、??? ? 。 っ 、??? っ
?????????。????????????????????????????????ッ?????、?????? ? 。??? ?? ??、? ? ょっ??? 、?っ っ 。「????ゃ?」????????、「?ょっ?????????、 ????????ゃ?????? ?? 、
?っ???? 。 」??? 、???? ? 、??、 ? 、??? ? っ?。????ョッ? 、
「?っ????????????ゃ? ? 、??? （??）??」 ? 、
??? っ 。?? ?ゃ????? ??? っ 。?????? 。
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?????????????、??????????っ?????????っ???。????????????????っ 。????。??????っ??????????????、????? っ???。「???ゃ????????????、??????、?????? 、 っ 」「??、 ? ? 、 ?、??? ?? 、 っ
??? 、 」??? っ ???? ?、 っ 、??? ?? ????っ? 。?????? ? 、 ? ゃ ? ???? 。 、 。??? ゃ「??、??????????????」「??、?????????ょ???」
????っ 、 っ 。
「???ゃ っ 、 ?ゃ ?
??? ?ょ 、?? ゃ ? 、 ょっ っ 」
??????????????? ，，?? 、?
．?
r
??
　f
．一？
??．
???｝??、，
??
???????????????
?????
??ers’
??．〜．
???，???????
????????「?????っ??????????っ????、???
??? っ?????」
「???ゃ 、 ? 、 ???? 、 っ ??????? っ???? 」 、「??、?? っ ゃ 、 ?
???????? 、 ???」
「??、 っ ゃ??、????? ? っ っ 」
????? ? ? ?、 ー??? ? 、 ?、??? 。??? ゃ ョッ?? ? 。
ぼけるbt勝ち？
???????????????????????????????ー?????????????っ????、???ゃ 、??? 。「?????、????????、?????」．「??????????? 、 ? ???
??????。
「??? 、??? ?? ?????」「??、 ?? ? ?
???、 っ? っ?……? 」?? ? っ????????、???っ っ?。
「???????? ???? っ 、
??? ゃ??、?っ ?。 ????? ょ 。??? っ っ ょ 、?……??、 ??っ 、 ?? 。??? っ??ょ ?、 ?」??? ??????? 、 、
?????????????????????っ?。
「??」????????????、?????????
?っ?。 っ 、 ????????????? ゃ ?「??」????っ???っ???。??? ? っ 、 ?????????? 、 。??? ? っ ゃ??? ?????????。「???????????」???????????????。 ?
?????、?? ゃ 「 」?っ 。??? っ? っ??
「?????????? 」 ?っ?。????????? ゃ っ 。???????? ? ?? 、?ー ゃ （??? ??????） ?? ???? 、 ??? っ 。
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?????????????????、??????????「???ゃ?」?「 ゃ 」 ? 、??? 、 「??? ?」 っ 。?? っ 、 ? ゃ ? っ?。? っ 、??? 。「?ー??????????????????、??????? っ? 、 ? ? ?????
??」?? ????? ? 。 、???? 、 ?? ?っ??? 、 ? 、????ゃ? 、??? ? 。「????????????? ?
??、 ょ 」?? ?? 。 っ
㌻?｛?????
角
????っ????????。?????っ?、???????、「??、????????????????、?????
??? ? 、 」?? ?ー ???????????????、?????? ?? 。 ???? 、 っ 。?? 、 っ 。??? ゃ??? ??? 。??? ? ｝ ??? ゃ?? ッ??? ? 。?? ゃ 、「???ゃ?、?、????ょ、???ゃ ?
???、 ???? 、?? ょ 」??? ?、??? ???、 ????? っ 。
「???、???、?? ???、??? ?……」
???ゃ ?? ??? 。「????? ょ ????ゃ?? ? ゃ???、? ゃ ??? 、 っ ?
／6汐
ぼけるが勝ち～
?????????????????」「???ゃ??、?????????、????????、??? 、 ……」
????? ゃ???ッ?????? ??、?????っ ?? 、「??????ょ、?????????、????っ??
??? 」????? ゃ 、??? ? 、 っ っ 。??? 、 ー??? 、 ??? ゃ 。??? っ ょ っ?。??? ゃ っ 。??? ???ゃ? っ 。??? 「 」 、 ゃ??? ? ??? 、??? っ 。
??????、?????????????????っ??? ? っ 。??? 、??ー ゃ 、 っ??? っ ????? ??????っ??????????? ?っ?。??? ? ゃ ? 、??? っ ? 。 ゃ ???? っ ?? 。 ゃ??? 。??? 、???、 。???、 ゃ 。??? ?????????? ??? っ 。??? 、 っ?、? 。?????? ? （ ） 、???、???? 。?っ? 。 、??? ー 。 っ 、?、? ??? ? っ
／0／
???。???????。?????? ??????????????????????っ?。??????????????????????????っ?????、????????????? 。?? ?? ???????? 、 。??? ? ? ???????っ 。??? っ 。???? 。?? ??? 、?? ゃ 。「?????ょ?」?????????????っ???、
??? 、 ゃ 「 、 」 っ?????。?? 、??? 、 ??っ?? ゃ ?っ 、??ゃ?? っ 。???ゃ っ??? 。?????? ??? ?っ 。??? ? ゃ??、 っ?? 。
???????ゃ?????????????、???????????????????????、????????? っ っ?。??? っ 、??、 、??? っ っ 。?????っ ?っ 。?????? 、???????????っ?。??????ょ???????? 、?? っ 。 。??? っ? 、??? 。??? 。 ? 、??? ?? っ 。???????? 、「?????、????????????????」
??っ 、 ?? っ 。????? ?? 、??? ??? ? 。??? ゃ???。 （ ）
耀
　　@　
　　
@　
??
　　
@　? ?
???? ?????????????????????????。?? ??。? っ?? 。????「 ? ???」?????????? ?????? 。「?? 」 っ?? ???
?。?????????????? ? っ 、?? ? ??????????。 ?? っ?? ?? っ 。?????っ?。?? ???? 。「 ?」「?」「 ??? 」?? ? 。?? ??、 ??? 、??っ 、??? 、?????????。?????????? 、?? っ 。?? ????? っ?? 、?? ???? 。?? ???? ?? 。?? っ? ? 、?? ?
???????っ?。??????、 ? ??? ? 、?、 ?????。 ???? 、?? ???? 。?? ?、? ??? ??? 。? ョッ?? 、 ??? ???、?? 。?っ 。? ?? っ?? ??、 ー ー っ ??? ? っ 。?? ? ??? ? 、?? ?っ 。 、?? ?? ?? ???? っ 。?? ??? ??? ?? 「??」???? 、
????っ???。?? ????????、??? 、?? 、「?? っ? 」 ? ??? ? 、?っ ? 。?、 ?? ??? ?っ 。?????????????、??ュー??? ? 、??????っ? ???。 、?? っ????? ?????。 、 ???「?????ー??、????」「?? ゃ っ?????、
?????」?? ???
「????、????? ?
???」?? ?? ?
「????、?ー ? ー???っ?」
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??????????????
「????、?????ゃ??
???????????っ???っ 」
「???」
????? っ 。?? ?? 。?? ??? ?????、??????????? ?? 。?? ? ……??。「???????、?????
??」??????????、?? ? っ 。
「??????????。??
????、 っ?」 。「???、??っ? 、
?っ??????? 」?? ?、 ??? 。?? ??????、??????????
?。??? ??
???
添0
?。「?」っ?????????。 ?? ??。「??????」?? ?、 っ?? 。「 」っ?????????。「?? っ?
?」
「??っ? ?」
??????????? っ?。 ??、 ??、???? ?? っ 。
????、????? ??
????? ?? ?? 、
???????????????????????????。?? ????ュ????ー ???????????? 。???、 ??????? ??。?? ? ュ?? 、 ゃ?っ ??? ? 。?? ?? ?? ???? 。?? ? 「 ー?? 」???? ??? ??? ?? 。 、「??ッ??? 、「??ー ? 」?? ? ? っ 。?? ?ー ー ッ???? 、 ? ??? ??、?? ? 。
??????????、????? ??? ????????。?????? 、?? 、 「?ー 」? 、 。??「? 」?? 、 、?? ??? ?。「???」????? 。????? 、?? 、?? ?? っ??。 、 ッ ?、?? ??? ．?? ?。 ョ??????? 。 ?????。 ??? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ?????? ??。?????????、???????? 。
緻
フリースペース
????っ?? ゃ???????????????????っ????????。?? ?? ? ??? ? 。 ???? ?、 。??? ? ??? ? ??? ?????? ? ? 。?? ? ??? ? 、?? ????? ?。????? 。?。 。?。???????っ 。????? 、 ?????? っ ょ??、 ? ?、 ょっ?? ??
?、?????????。??ょっ ?????????? 「? 」?? ??? ???、?っ? ? ? ッ?。「?っ? 」?? ?? ? ? 。
?????????「????
????? 」 。??? ?っ??、 ????? 。?? ??? ??? ? っ 、?? ?? 、??っ ?? ? っ?? ????。????? ??? ｝ ＝?? ??っ 、?? ? 、?? ?? ???? 。「?ッ、???ャー?」???
??????????っ???、?? ? 、「????????????????」 。?? ??っ 、「?」 ??。??「?????っ???? ??」 「?? 「??? ? 」 「??? ? ょ 」「???????? ????? っ 」?? 。?っ ??? 。 ? ??? 。??っ?? ??? ? ゃ?? ?? ?。??????、???????
?????? ?? ???ゃ?? ??っ 。?? ??? 。???????
???????。???????? 、?? っ ??? ?っ???? ?????????? ? 、??ゃ ? 、?? ?? ????? 。? ??
。???
　　
@　???
　　
@　
@　
@　W
?、
???????????????? っ 。?? ???????????? ? 、??。
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??????????っ????? 、 ???「 ??ャー???ー???? ?、 っ?? ? 」 ?。?? ??、?? ? ゃ?? っ?。??、?? っ??、?? っ ??? ??。「??????????」????。????っ? ?
?? ?
「??????」?? ャ
????????、 ??? ッ?? 。????? ?? 。?? ? 、?? ? ゃ?? ．?? ?ゃ?、?。
??????????????? っ ?、???ー ??? っ??、 ????「?」 ?? ? っ??。?? ?? っ?? っ 、?????? ……、?? ??? ? っ ? ????? ??????????? 、 ????っ 、?? ????っ ? ? 、??? ???? ? 、?? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ?? っ??っ 。
???? ???????? ? ? ??????????????、?? っ 「?、 ? 」?? ?? っ 。「?? ? 」 、「???????????????????? 」 。??? ?「?? 」??? 、「?? ??っ??、 ???っ 」 。「??????????」??っ?。?? ?? ? 、?? ? 、 ???ー ???? ?? 、????
???っ??????。?????、????????、??? ? ??? ? 、?? ??。?? ?? ?? 、?? ? 。 ???? ?? 、 ー????????? 。 っ????。?? ??? ュー
??
ρ。
?、↑
??
／06
繍
?
．?
軸?
フリースペース
????。?、??「????????」???????。??? 、 ?????????????っ??? 。「?????????????
??????」?? っ 、? ???????????? ????。 っ?? ?????? 。?? っ っ?? 。? ???、 ??? 、???っ ?。?? ? っ っ?? ? 、?????????。????? 「??」。 ?ゃ??ゃ っ?? 。?、??? 。
????????????????っ 。?? ????、「??????? 」?? 、 っ?? ッ ?。「 」「????」「???????????……」????、 ー「??? ? 」 ?、 っ???????? 。「 ー?? ?????????……」 っ?。「???????????ょ?」?????? ?、 、?? ? ? 。?? っ?、 ?
?? 。?? っ????????、??????? 「?、 ? ? 」?? ?。 「?」。???? ??? 。
?っ????「???????、?? ?」 ????????? ??? ? ????。??????、?っ?。?????? ??? ??? ゃ? 。?? ?、 「????? 、???? 。 「??」。?? ??? ッ???? ?? っ 。?? ???? ー 。「??、??????????、????? 」?。「????????????????????ょ 。???ッ ? 」「?? 、?????
???
「????? ?????ィ
???????????????」「?? ?? 。?? ? 、????ッ??」 。??? っ「???、?????????。??????」 、?? ? 。「 、?? ?????? ? 、?? ??? 」 っ 。?? 、?? 「?? 、?
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??????????。????、 っ ??? ????。?????、?? 「 」?? ? 」?。 ??? ?? 。「??」 ? 。?? ッ? 、 ??? ャ? ? ??ー 、??????。「 ?????? 」? 、???? ?、?っ?? ッ「? ? 」 ? ????、??? 、 ? っ???????? 、?? ? ? ??? ??。?っ ?「????????????ー????? ?? ?
??????????????ー??っ ?? ……」。?? ?っ 。 ??? ? ー ャ ??? ?。 ???、 っ? ??? 。?? 、?????。 ?? っ 、「??????????? ?」?、? ?。「? ? 、????っ?? 」?? ? 。「 ッ?? 」。 、 、?? ????? っ????っ 。「???????????。???????? 」
?「 ?」 ??? 、???ー????ョッ??? ????? っ 。「???????」???
?????、???「????」。?? ー?????ー??? ? 。「 ???? ?? ? ．?? ? っ?? 、?? ォ ??? ?? 」??っ ?? 。?? ?? 。?? ??? 。?? 、???? ? ?。?? 、 ?? 、?? ??「?????? ?? ????? ??っ ? 。?? ??? ??」 。??っ っ 。?? ???っ ?、 ??? ??。 ー ー?? ?、 ??? 、? 「 」
???。?? 、?????????。
??????????????
?????。 ???、???? 、?? 、??? ??? 。?? ?? ???，???????????????????（??）???????????????? 、 ???? っ???。?? ?? 、?? ? 、?? ?? っ 。?? ? 、 ????ょ ?? っ 。?? ??? 、?、 ?
燃
フリースペース
拶（］1）
?、?????????????? ?、 っ??。 ?「????????」?? ????? ? っ 。「?????? 、?」 ? っ 。?? ?????っ ?? ??? ? 。?? ?? 、?? ???、 ???ッ????????????
?????っ?。???????? っ?。?? ?????、???? ?? 、?? ??????????っ 。 ィ???? ?????????????? ???。?? ?? ?、??、 ??? 、???? 、?? っ??? ???、?? ??? 。?? ?? 、?? 、 （ ?）?? ?? っ 。?? ? ???、?? 、?? ? ????? っ? ?? ?? 。???、? ?? ?
?????、?????????? ?????、???? ???? 、?? っ 。?? ??? ??? ?? 、?? ???? ?? 、?? っ? ? っ?。??????? 、?? ?? 、?? ? っ????。?? ? 、?? ??? ?、 ???っ ?? ??。?? ? 、????????「??（?）??、?? 」?? 、??、?? 、?? ??、
?????ッ????ー???? （?? ? ー?）??????????167221????225　224
法号 ???????? ???? っ?????? ????? ???????? ??? ?? っ
て
?????????
???????? ???、??????????。???? ????? ? （??、 ? ）?? ?? 。
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?????????。?? ???? ?????、 ? 「?? 」? 、「?? 」?? ? ?っ??????っ?。???、 ? 、???ー??? ? っ 。?? 。 っ 。?? ??? ?? 、?? ?? 。???????????????????、 ??? 、????? ?。?? ?? ???? 。?? ????? ?。?? ? ? ????、??????? ? 。
??
?????????????「???
????????
????? ?。?っ っ 、?っ ゃっ 、?? ? ?。????????? ??
???、?? っ 、
????っ?。
???? 、?? っ 。?「 ???ょ っ?? ?っ 」?? ?っ?? 。?? ?? ? 、???? 。
??????????、??
???????????「?」???。????????????ュ ? 、?? 。 、「??」???????????。????? ?
?? ? ? ??? 。?? ?? ??? ? 。?っ ? 。??
「????、?????????、???????、????っ ? 」
???????? ? ?
「??」???? 。 ?「?」 ?「 」…… 、??「?」??????。「 」????? ??? 。
????????? 、
??ー? ??? ???????? 、? ?????
詩
?
：．：．
?
／／0
?
???。?ォー???????っ?? 、???? 「 」?? ?? 、????? ?? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? 、???????????? ??? ???? 、? ???? ? 。?? 、?? ??（ 。?? ?） 、 っ?? ?。?? 「?」 ー ?、??????ー ? 、
フリースペース
??????????っ?「?」?、 ????ー ? 。?? ?????? ?、?? ?? 。?? 、?? ?っ ょ 。?? 「?」 、
??????????っ???
??ー?????? ? 。 ??? 「?」 ? 、??「 」? ?? ??? っ 。???????? ?? ? ??????????????????、 ??「???」????? ? っ 。
??????????、????? 、??? ???? っ?? 。?? ???? 、?? ???? ??っ?。 ? 、?? ???? ??? 。?? ?ー??????? ? 、???? ??? っ 、?っ っ 。?? ??? っ? っ???、? ???? 。?? ? っ?????????、?? ??? ? 。?? ??、 ? 、 、??、 ???。
?????????っ?????? 、 、???? っ 。?? ??????、??、?? 、
?．ーー?
????????????????。?? ????????????? っ 。?? ??、 ? ??? ?? ｝?、????? ?? ?。????? ??。 っ 。?? ???? 「??」 ? 、?? ????? 。?? ? ??、 ?? ? 、?? ? 。?????、???? 。?? 、?? ? ??????っ?。? 、 ????ー? っ 、??
／／／
??????????????。?? ???、?????? 。?? ???、「? 」???「?????っ?」?????????? 。 ??? ??? ?「? っ 」??? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? ↓?? ?? ?????っ?。「????????」????
??????? 、 っ?。「 ??、 、 、??、?? ???……」??????? ????????? 。?? ?? ?
?。?????????????? ? 。 っ?? 、?? ? ?、 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ?? っ? ?、?? 。?? ?? ??? ??っ 。「 ???? ??……」 っ??? ???? ???? ? っ 。?? ????っ ??? ?っ 、?? ???????? 。???? 、 っ???? っ?? 、 。????????? っ
?、??????????????????????????。???????????????? 、?? ??????? 。?? ???? 、 ?????、?? ? ??? ???。???????????????????????、??????? 。?? ??、????????? ? 、?? ? 。 ??? ??っ ? 、?? ? ? 。
?????????っ??????????。????????????、???、?????? 、?? ?????。 ??? 、 ??? ?、?? っ 。?? ??? ??? 、?? ????っ 。?? ? ?、?? ? っ 。?、 ??? ?? 、 ???、 ??? ??。?? ???? ?、?? ?っ 、 ??? ?? ? ???? 、?? っ 。
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フリースペース
??、????????????? ? 。?? ?。 ????????? ?? ??? ??? ? ?。?? ?? 、 ???? ??? 、?， ??? ????、 ? 。?????? 、 っ?? ? ? ???? ??? ?? ??っ 。?? 、 、?? ??? ???? ? 、?? 、?っ?? ??? 、?? っ?? 。?????、? ??
???、??「????????? ゃ? ??、?????? 」?? ? ??? 。 っ 、?? ? ? 。
．????、????????
??っ?。???????????、 ? ?????っ???? ??、??? ????ょ ? っ 、?? ?? ? ??? ? っ 。?? ? 、?? ?? 、?? 。??、 ?? ? ??? ? ?? ???、 ? っ?。?? ????????? っ?。?? ???? ? ? 、?? ????? ???????? ? 、 ???? っ?? ??っ 。?? ?? 、?? ?? っ
????っ??、???????????????、?????? ??? ?????。??、?? ? 、????? 、?? 。?? ?っ???、???。 ?、 っ?? ??? ????????? ?、?? 。?? ? 、?? 「??? ? 」?? ?? 。?? ?? 、?? ?? 。．?? ???ゃ????? 、????? ? 、????? ? っ?。?? ??? っ?。
?? ??、????????．?????
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????。??????ッ???? ? 、 ??? ??、? ?????．?、 ?? ? 、???、? 、 。???? っ ? 、?? ? ? 。?? ? ?? ????? 、?? ? 、?? ?? 、?? ? 。?、 ? ??っ 。?? ???? 、?? ? ??? ? 、? ?、?? ? ??? っ?。?? ??、 ?? 、?? ??????? ?。
「?????」???っ???????? ? ?? ?
??????、????????? ??? っ 。?? ????ャッ?ュ ー?? ?。?? ?、 。?? ?? ?? 。?? ッ 。 。?? ??????? 。 ッ、 。 ??? ー????? っ ?。?? ??。?? ?。??????? ? 。?? ??? 、??。 ?? ャッ ュ ー
???????????????? 。?? ??、????????? 。?? ?、?? ?。?? ? ?
諺≡一6薬毒
OJ9
c
‘
島⑤
　　？7
e
????。?? ????????っ?? 。 ??ー??? ??? 。
????????????。?ゃ?? ??。?? ?? ???? ? ャッ ュ ー?? ?? ょ?。?? ? ? 。?? ?? ー 。?? ?? ??? 。?? ? 、?? ???? ??ー ?? 。 ?。?? ??。?。?? ?? っ ?、?? ? 。?ー???っ?????。??????、「???????????、?
??????? 、 ??? 。?? ??
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フリースペース
?????、?????????? ? 」?? ???????????? 。?? ?? 、 ゃ?。?????、?ャッ?ュ?ー?? ?? ? ?? 。?? っ?????、?ャッ ュ ー?? ? ? 。?? ?????????。
酪慮
刀
?????
???????
?
「?ゃ???????????
?っ?ゃ???????」
「??、? ? 」
????????????。 、?っ?。?? ???? ?っ 。??????? ?????????? 、 ャッ ュ?ー????? ー?? ? 。?? ? ャッ ュ ー?? ? 、??。??ャッ?ュ ー???????「??っ????。???っ?
??????? 」?? ? 。
「??っ?っ?、?????っ
?????。??? っ?? っ 、?????、? ????っ
???、?ャッ?ュ?ー???????っ??っ???????? 」「????????ゃ????
???? ??? 」?? ょ 、?? ?っ 。?? ???っ??????? ?? 。??? ???? 。「????????、??っ????」
?? ???????? っ っ 。????? ???? っ 。?? ???? っ?? ? ャッ ュ?ー ?? ?? ??? ? っ 。?? ? ??? ???ャッ ュ ー っ?? ? っ?? ? ?。
??????????っ????? っ ??? 。???っ???????? 、?? ?? ャッ ュ ー?? ? っ??、????? 。?? ? ????????????っ ????? ??? 、?? ?? 。?? ?? ? ??? ? 。?? 。?????? っ ??? ??? っ 、?? ?「 」??ー?ー?、?????????????? 、????。 ?? 、
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???????????????。 。?? ??? っ?。?? ?? ? 、?? ????? 。?? ?? 、??、
「?????????っ???
???? ???」?? 。????? ???、
「?????????? 」
??っ? ? ?? 。
「???????
???? ? ?」
「???????
???。?? 。???」?? ? 。?? ?? ? っ?
????。???????っ??? ? ?????っ?? ? 、???????????、???? っ?? 。?? ? 。「???????????????」
??〜?、 っ ??? ? ???。?? ? ? ??? ? 、 ? ??。
「?????????????、
????????っ 。?? ?? っ 、
↓???????
??????、?? ?。?? ??? ???? 、 っ ー??????????????っ
????。????????っ?? ?っ 、?? ?????? ????? ??? っ 」「???????????。?
???ー? 。?? っ 、??? ?（????????????????）。 。???? ?? ?っ??? ?? 。?? 、 ??? 」?? ??? 、?? ??っ 、??っ 。?? ? ???? ? 。??????。 ?? ????っ?? 。 。
???????????????? っ???????????? 、 、?? ???? 。??????????????????????? っ?? 、 ???、 ????ーッ????。?? 。??? 、?? ??? 。?? ??、 。?? ???。 ? 。??、?????ゃっ?????。?????
???????，。??
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???
??
???、????????????。?? ????????????っ 、?? ??。 ??? ? 、?? ????。「??????」??????????? ッ??。?? ???、????????ッ???、 ? 、 っ?っ ?? っ 。 ?
????、???????、??? ? 、?? ???? ??。?????、 っ 。?? ???? ? ー 。?? ? 、 ???? 。? ???? ?? 。??? ? 、??っ 。 ??? 。?? ???? 、?? ? 、?? ? っ
?。???????????????? ?????っ?????、 ?? ??? ????????????????、 、?? ??????? ??????? 、 、 ? ????。?? ??、??????。??? 、 、??????????? 。?? ??? 。?? 、 っ
？．．緬????????。????、????????? ? ???? っ???? ?、?、 っ 。?????ッ???? ???、 、 ? ??? 。?? ?（???? ）
、実感・夢、体感・
?
■??＝潤
?????????? ????
　　?? ? ??????ー?ー ?
ワエコノミーブラン〔伽’
ケガ・病気死亡
治　療　費　用
賠　償　責　任
携行品〔盗難など）
救援者費用
1．000万円
　100万円
5．000万円
　30万円
　200万円
保険料
7日まで
　　　2，540円
5日まで
　　　E，130円
　　　　くわしくは「わいふ」rm　　　　あて電話で資料請求し
malN［て下さい。
火災・自動車・海外旅行
　　　　　など
　　損害保険のことは
わいふ指定代理店
東京海上火災保険株式会社
杉本保険事務所杉本侑子
　　　　　ft　03－260－4771
／／7
ご・＝lt　：
　　　　　　　　　　　　　両冗≡
　●　i≡
　　　≡ん≡
　●　≡
で≡
●≡
み≡
　●　≡
ま1
●　≡
し≡
　●　≡
た≡
??????????〔 ?? ?? ）? ? ???? ? 、 ???っ ?? ? 、?? ??? ?? ??? ?? 。?? ? 、 、?? ?? ??、 ? ?? 、?? ???? 。??? ?、 。?? ?? 、???っ? ? ? 、???? ?。?? ?? 、?? ?、?? ? 。
??????????????? ? ゃ ?
???
????????????????????????????。??? ィー ー?????、??? 、 ー?? 「?? 」?? ???? 。??? 、 、?? ? ? 。?? ??? ? 。?? ?? 、?????????????。????っ ??????????????? っ 〈?? 〉?? ??? ゃ ?? 〈???? 〉
泌轟識i
???????????????????????????? ??????〈??? ?? 〉?? ? ッ 〈?? ?? 〉?? ???? ???? ? ? 〈?? ? 〉?? ????????? ゃ 〈?? ?? 〉?? ?? 、?? ?? 。?? ?? ＝
／／8
■読んでみました
?????????????? ?? ?? ????? ー ー ッ ー ? ?? ????ャ?? ??? ? ? ?? ? ??
???、???????????????。 ? 、?? ? （? ???? っ??） ????? 、?? ? 、 っ?。?? ?? （????）?? 、 ??っ 。「 ? ?? 」 、?? ?? 、?? ???。 ?、??、「? ィ ??? 『?』 っ ?」 ???、???? ??? ? 。 ?? ???????、 、?? 、 ??
????????。?? ??、?? ??????????? ? ? 、?? ? ??????? ????。 ?? ?っ????、????? （? ?）?? ??、 ? 、?? ?? ? っ 。?? ??? ?? ?? ??、????? っ 。?? ? ??。????? 、?? ?? ???????? 、?? 。??????? 「???????? 」 、 ?? っ?? ???、 ??? 、 「
????」???????「?ー?ー??」????、????????、???? ? ? ?????? ? 、 ??? っ 。?? ???? ???。?? ???、?っ????。?? ??、 ? 。?? ?? ? ???、 ? ?? 、???? ? 。「 ??? 」? ? ? 。?? ??? ? ?? ? 。?? 。????????? ?
張紙ンがシフ」
ア対馬跳纏ttWJL’s
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?ー????????
???ェー????
???
??????
?????
聯…
【
」　　㌔麟《
臥　　　　　　　一
ボウの手料理に招かれた日
???????????????????????、????????????????????????????? っ 。 ??? 。「???????」 ? ? ?? ??????? ??、「??」???っ????ェー??????、????? 。?? 。??? ェー ー??? ? っ? 、?? ? ??? 、???ー????? ? ュー ???? ー 。
???
・、??????????
????????????????。?????????????????。???????????? 、 ????、? ????っ 。「???ェー??っ???、???????????? ?? っ 。????ゃ 」
??? っ 。 ェー??、 ???? 、???? ? 、??? 、??? ? 。 、「????????????? ?? ???? ?
????? 、??? ?? 。 ?
????」??? ????。????????、?????ェー???、????????????????? ? 。????? ? 、?ェー ? っ??? 。 、??? ? 、 ???? っ 、????? 。 ァ ????ー??「 ? 」?????、?。? ? っ??? 、 、??? ? ? 。??? 、 ?、「?????????????????????
???」?? ?? ?。
「????? 」
???????? 。 ????? ー 、??ェー ???? 。
オーロラと宮夜の国
／2／
???????????????、??????、?????????? っ ??? っ 。?????????????ェー ???、「??? ?」 っ??? ?。????????????? 。 、?? ???? ー???? ???? っ 。???????ュ ?? 、? ????ャ? ?ー ッ ィ??? っ 。 っ??? 。 ー 。??? っ （ ー?ッ????）?????????っ???、????「 ェー 。?? っ??。?? ? 」 っ???? ? 。??????
得意料理をもちよってクリスマスパーティにあつまった男性たち
溜
?????っ??????????????????っ????、?ー?????（????????? ? ）??? ? っ?????? 。 、??? 、??? ? 。??? っ??? ??? っ ??? ??っ????? 。 ??? ? ??。「?????????????、???????????」
??? 。??? 、 っ???ー ッ? 、??? 、 ??っ? 。 ??????? ? ? ??、? ?? ????? っ 、??? ? ー 。??? っ ???? ?? っ 。
?????、???????????????????、?????っ?????????????っ? ?。 ー?????? ? 、??。 。??? ? 、???っ??、?っ ? っ 。??? ュー ? ー?「??? ??」?????っ??????、?? ェー? ? 、「?っ???っ???????????????
???????? ? 」?? っ っ 。 ? 「 ィ ォー?????? ? 」 ?? っ??? ?、????? ? っ?? 。???????????? ?? ? ? ???っ???。?????? ー
オーロラと白夜の国
超
??????????????????、「???????、????っ????????
??? っ っ 」????? ???。???? 、 っ ????、?? 、 ???????っ???。??? ?ェー（??????????） 、「????ィ??????? ? 」????? ?? 。 「 ー ?（??? ?） 」 ? ??ュー??? ょっ ゅ 。
?? っ 。 、??? ???? っ 、 ???。 ??? ー??? 、 ー??? っ ?? ???、? 、??、 ?? ?? っ??? ? 、 ー ー?? 。?????? ? ッ ??、?ー ?
????、???、?ャ????ッ???????????????????ー???っ???。??、 、 ? ? ? ? 、?? ? ? ????? っ??? っ 。?? 、 っ??? ?っ 。????? ????? ??? ???? 、??? 。???「???????っ???????ー???っ?
???、?????????????」?? ? 。
偬
?????????????????????????????。???????ッ?????ー??????ッ???????ッ???ェ??????。????????????ェ???????? ッ ? っ ???? 、??? 。 、 っ??? 。??? 。??? 。?????? ッ?? ?。 、「?????? ?、 ?? 」??? ァ 、???っ? ? 、?????? っ??? ? 。??? （??）、 、??? 、?、? 、 、??? ョ
????。????、?????????????????っ???っ???????、??????ゃ ? ??? 。「?????ゃ?????????ょ。??????? ッ 。
????? 、 ッ ? っ??? 、 ??? ? 」??? 。??? 、 ? っ?、? ??? っ??? ? ェー? 、??? 、? ????? っ?、??? ???? ?????? ? 。「????（????）??????、??????? っ 」????? ? ッ っ 。
??? ? ? 、??? 。 、 ッ??「 」、「 」??? 。? ? ????、 ?ェー ? っ
オーロラと白夜の国
泌
山小屋の中でランプやローソクの光で夜ふけまではなす
??っ???。???????????????、??????????? 、?っ? 、? っ? ェー??? ????? 。??? ? ェー??? 。 ッ??? 。????????????、? 、 っ 、?????? 。??? っ 。?? ェー 、???? 。 、??? っ???っ ュ?? 。??? ? 、 ー 、??? ー 、??? ー、 ャ 、??? 、 ー????? ゃ 、 ? 、??? ー
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????????????、?ー????、?????????????????、??? ? 、 ?????? ー 、 ゃ??っ 。??? ー ー （ ） ュー??? ??????。????????っ???ュ 。????? 、 ???? 。?? ???ー?ー ? ゃ ー?ー? 、 ー??? 。 っ 、 、??? ? 、??。?????????????っ?????
??? ? っ 。????? ? 、 、 、??? 、 、???? っ??? っ 。??? 、 ???????。???
理で招待してくれた独身学生のヨン君
∴欄幽
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罫書
???。??????????????????。?????????? 。??? ???? 。?? ェー 。??? 、 ??????? 。??ェー???? 「???」 。 ??????? ?????? 、 っ??? 、 っ??? 、 。?? （ ）
オーロラと白夜の国
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??????????、????? ??、 ??????? ???????? 、?? 、 ュー?? ? ? 、?? 。
?????????、?????? 、 ??????、????? ?、?? ??? ??? ?? ?????。?? ? 、 ?
???、????????????ー ? 、 、?? ??? 、?? 、?? ? 。?? ??。?? ??? （
村瀬炉浩対、1炎集1
　　　馬ll塾
雑∵
　・　　　　，f　　　河！礒代f’
　　　　　　　●　　　ビヤネール多〕〔…チ
　　　　　　　　　　　　安達倭re　i一
　　　　　　　　　　　　　鞭松左翔’
「?」??????、「?（?
??）」???? ?、?? ??? ???。?????? 、???? ??「 」 っ ? 。?? ?、 ?? 、 ォ?ャー ?、?? 、
????? 、?? っ?? ?、??? っ? ?「?? 」、「? ??????」??っ???。?? ???? ?
?????、 ???、 ???。 ??? 、?? ?? ??????、 ???「?」?「?」?? ?? 、 っ?? ? 。?? ??? （
?
臣編著?
??????? 、??ュ?? ? っ?? 。??? ??? ?? 、?? ?? っ?。 ?、 ??
????????????????? ?? 。?? ???、?? ?? ?。???????? ?? 、?????? ?? 、?? っ
?????、?? 。 、??????、?? 。?? ?? 、 ??? ????。?? ??? （
食べもの文化研究会編
???????。??????、
????????????っ?
???????。??????? ?。?? ?、???、 ?、?????? ???
??????????????、??、 、 っ?? 。?? ? っ??っ ??。??、 ??、?? ? ー???
????????????。?? ?????????????、????????????。?、 ?????。?? ?? ? （
　　　その不安・欲求にどう応えるか
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???? 」?? ? 、 」?? っ ???、 ?????? 、?? ? 。?? ??????、???? ?
??????、 ??ー????? 。? ?????? 、?? 。?? ??? ??? ? っ?? 、 ? ???。?? ?＝ （
　エバとマリアの狭間で
触腕
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?????? 、??? 、?? ???? ??????。?????? ????? 。「??????? ?? 、
??ッ?????、?、????．?
、?、
???」? 、?? ィ? ?? ?????。?? ?????、???? 、???「 」 。
???「?」 、?? 、? 、???? っ ????? ?? 。?? ? ??? ??? ?? ?。
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????????っ????????????????）?????、?????????? ? っ?。?? ?? 、 ????????????????????、? 、
?????????????。???????????????? 。 っ?? 、??。?? ?????? 、?っ っ ????、 ?? ??? ?? 、 っ?。 、 ? 、 、?、 ?? ???。???、 っ??。 ???、 ? 、?? ???っ 。?? ? ??? ?? 、?? 。?? っ???? ?、 ??? ?? ? ??? ? ????。?? ?、「 」?
????????????っ?。?? ァ??ー ?ー? 、?? っ??????? っ?、?? ???? っ??。「?????????????
????」?? ??
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??、????????っ????、 ? ??????、??? ?、 ???、 ? ??? ? 、
??????っ???。????? ? ??? 、?????? 、???? ??? ???。?? ????、??。?? ?? 、 、 ?、????、?? ?????、??? ?、?? ? ?、 ????????、? 、?? （?） ??????っ? 。????? っ? 、?? ? 。?? 、????????? っ?。??? ?、?? ??? 、?? ???????
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???、???????、???? ー ??? 、 ? 、?? ????????????。?? ?????? ?????。?? ?、 、?? ? ??? ??? ?? ???。?????っ????? っ ??? 、?? ? 。 ???、??? 、 ?????っ??? 、?? ?っ???っ 。?? ?、????? 、?? ? っ 。「?????。?ッ??????????????。 ??
????????????????」?? っ 、?? ? 。 、?? ????っ ??、?? 。 ????? ??? っ?。?? ????????? ??。????? 、 っ????????? 、??? 、??っ っ 。???
????????????
?????????????? 。?? っ 。
?????????????。「?????????????」っ?。??「?????っ 」?? 。 ??? ???? 。「?っ ……???? ? ょ 」?っ?。???「?????? っ?? ? ょ 」??っ ゃ 。?? ゃ?? ? ? 「????」 ょ??。?? ??っ? 、 っ?? っ ??? っ ? 。 、?? ??? ??????????????ょ 。 。「??? ??」? ???。 、 「???」???????? 。「
??っ???????」????? ? ?。?? ???っ っ????????ょ??。??「 ?? 」?? ???? ょ 。 っ?? ????? ?????? ??。??っ?? っ???。 ????ょ? 。
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????????。???????????????、?????? ゃ?っ 。 ???????ょ??……?? 。???、? っ「? ? 」 ????。?????? ???、 ??? ? 。??????? 、???????? 。「?? 」 。?? ????? ?っ 、「?? 」 ? 。?? ??? っ?? 。?? ??。 ? ??、 ??? ??? ?? 。 ?? ??? ? 、
????????。???????????????????。???????????????〔????????、????????????????。????????、??????? ゃ ? 、?? 、?? ???っ? 。?? ???? ? 、 ょっ?? ? 。?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ???????、? っ っ（??????????????）? 。
??????、????????? 「???」???? ?。?????? 、? ゃ??????、??。?????ゃ????? 、?っ ?、 。 ゃ っ?ゃ ?、??? 「? ゃ ??? 」? 。?? ??? ?「 ー?」?、??????????????ョッ 、?? ??? ???。「?ゃ?????ゃ????」
??????? 、 っ???? ??? っ?? ?、 。??、 、?? ????? ? 、?? ??? ?? ?
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???????（?? ?????????。??、?? ???、?? ??? ??、?? ?? 。?? ? ??? 、 ッ?? ? 、?? ?? 、?? 、? ?、?? っ?……。?? 。?? ? ー???、????? ???。??
わいわいがやがや
読本
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????????????っ?。
?????? っ 、
????っ??、?? 、?? 、??? 、??っ ? 、 ???? ?? 、??っ 。?? ??? ?? ?、??（ ? ）????っ ? ??。 ? 、?? ?、?。?? ?????。?? ???? ??
????、???????、?ー?ー ???? ??っ?? 。 、? 、?「 ? ?????」?? ??? 、???。 、 ??? ? 、??。 ??、 ??? ?? っ 「???? ? 」?? ? 。?? ??、?? ?? ? 。?? ?? っ ? ??、?????。??? 。 ??。?? 、????、???? っ?ゃ。
?????????????????????????っ?。?? ョ?? ? ????? ?。 ー??? ? 、?? ?? 。?? ? ??? 。?? ?ー??、 ?????っ 。? ー ァー?? 、???? …… 、?? ??? 、?? ?? ー ー?? 。「????????、??????ゃ」?? ??? ? 、?ー ー??っ???????? ?
?????????????????、?????? ??? ??。??? ?、?????? 。?? ?? 、?? ??? ?、?? ????、 ? 。?? ?? 、?? ??? ?? 、?? ??? 。?? ? ??? ?? 。?? ????? 、???? ???? 。
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??。?? ?????、????っ?? ?。?? ?? っ ???? ?、 ??? ?? 、?? ? ??。?? ??? ?。?? ?、??? ? 。 ー ゃ?? ? 、?? 。?? ?っ 、 ??? ?????、???????????? っ 。?? 、??????? 。?? ?っ 、?っ 。? ??????? ??? ??っ?? 、? っ ???っ 、?? ???? ? ? っ???。
???????????っ?。?? 、???????? ????、??? ?? 。 ー ー?? 、 っ ? 。?? ?????????? ?? ???????????っ???。??? ? ??ー?? 。??? ???? 、?? ? ??????? 。?? ??? ??? ???? 、?? 、?? 。?? ? ー?? ?。 、?? ??
???????。???????? 。? 、??? ??「? 」 ?。???、????????「??? 。?? ????????????????っ?? 、????? ??? ?????、?、?? ????????．? ?? ? ??????．??????，??，蝿??????
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??????。????????、??????????????????。??????。?? 。?? 。?? ??? っ 、 っ??っ ? っ ?ょ 。?? ゃ ? 、 、?? ??? ょ??。「?」??????????っ??????、?? ??????、 っ?? ?。???? っ 、
?? ?っ? 、?? っ 。?? っ? 。?? ? ー?? ? 。?? ? ??? ???? 。?? ??? ?、
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????、??????????? ? 、?? 、??? ??????? ?。 、?? ? っ 、?? ??? ??。?? ??????? ょ?。???っ??????? ?? ? ???????????、??? 「 」 っ?
?
?。??????????、??? ? 。 、?? 、 ????????。?? ? ? 、?? っ ? ? 。?? ?、? 。??、 ? 「 」?? 。「 っ 」 ?「 っ?」???????????、?? ??。 ? ???「??、? ? 、 ゃ????」???? 、?? ? 「 」?? ??、??っ ? 。
??????、???????????????「????」??ー???っ???。?? ?、 「 ゃ???????? ?? 、 、?? ????????? 。?? 」?? 。 「?? ?? 、?? ?? 」?? ? 、?? 「? 、?? 」 っ 。?? ?、?ゃ ??
「???、???????????、?????っ??????? ? 」 ??? 「??、????? ??? っ? っ?、 っ?。?? ?? っ 、?? ? 。?? ?っ ?っ????（?????）。「?????っ???、 ?? 」「???? 、???????」??? ?? 、?? ?? 。
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????????? ??????????????ョ???????。 ??、 、????????、??? ??? 。?? ??? 。?? ? っ「? ?? 」?????、??????????っ? 。?? ????????? っ?? 、??、 ? ???? 。?? ??? ?? ??、???? ?? っ ?
?????っ???っ?。?? ?????????? 。 っ? ??? ???、?? ? 、?? ? ???? 、? 。 ??? っ ? 、???????????????? 。?? 、??????? っ 、 っ?? 。???? ? ー??????? ???? ????、 ?? ?、
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???????????????? 。?? ??? っ?? ッ ??っ?。?? ?????? 、??? ? ? 、??? ?ッ ュ ??? ?? 、 、?? ???? 、?? 。?? ???? ョ? 、?? ??? ???? ?。 ??????????? 、 ??ョ っ 。?っ ???? 、?? ?、?? ?、 ??? ? 。?? （ ）
????〈???〉?? ??? ??? ? っ?????、 ???????? 。????? 、?? 。?（ ? 、??????? ）?〈 ??〉? ??? ?? 。????、 ゃ?? 、?? ュ ー ョ 。??? ?、????? ー ??????、 ???? 。?? ???? 、?? ??? 。
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????ー?????? ?? ?ー? 「??????」??。??、??? ?、「 ? ???」 ? 、 、 ? ??? ?? ?? 。????? ???? っ ?、?? ?????。?? ?? っ ? 、?? ? ?? っ 、?? ? 、 っ?? ? 、 ? 、?? ? 、?? ?? 。?? ? 、 ? 、?? ??? っ ゃっ 、?? ?っ 、
???。?? ???????????。?? ???? ?? ?? ????。?? ? ? 、 ??? ??? 。?? ? 、「? ??」 。?? ??? 「 」?? 、 ? ょっ?? ???、 ??? 。?? ?? 、?? ?? ? 。?? ?? 、????、 ?? っ??、????、? 。??、 っ?? 。 ? ?。?? ?????
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「??????????」?????????? ?? 。? ???
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「???????? 」
?????????、??? ? 、?? 。〈? 〉??? ? （ ??? ） ー 、?? ????? 、 ??っ ?、?? ?っ 、?? ? 。
?????。
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?????????????（???????? 。 ???????? ） ??? 。 ー??。?? ? 。??ッ （?? ）?? ???? ????。?? （ ）?? ?、? 、 、 ー? 、?? ? 、?? ? ?「????」??。??????????
????。?? ? （? ）?? ? ー
?????。????、??????????、 、? ? 、?、??????????、??????????? ? ? 。???? ? 。 （ 、 ???）。?????????（???????）
???? 、?? ??。 、 ??っ??? ?、? ? ???。 ?? ? ??、? 、 、?? ? 。??、 っ?? ?。?? ョ??? ェッ ョ
（???????）
?????? っ ゃ? ?? ?、?? ?、?、 ?? ー ? ? 。??、?? 、 、 。??ー ? ー （ ）?? ??? 。? 、 、 。?? （? ? ）
???、??、??、??、??、??ー、??、 ???ー?ャ???????、??????????????っ?????。??? ? ? ? 、?? ?、 ?、 、?? ?、 ー?? 。?? （ ? ）?? ?? っ?? ? 。 ??? ?。?? ? ?（?? ）?? ?? 、?っ ? 。?? ?? ?っ?? ょ 。 、?? ????? ー? ー （ ）?? ? 。?? ??、「???」????????。
?????? ? 。??。
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????????（??????）?? ????。 ? ?、??? 。?? ー ー（ ???）?? ??、 、 、 ??、?、 、 。 、?? ? ? 。??ー ? （ ? ）
「???」????????????、?
????っ ー 。?、 ???、??????????、 ???? 、?? ? ，?? ??? ???? 。?? 、??? 。? 、 ??? 。?? ? ?? ???、??っ??????? ?。 ???? ? 、 ー ー?? 。???? ? ?????ー
????ー?????????????。?? ??? ??、???? ? 。?? 、 。?? ??? ー ュ、 、?、 ?、 、 、?? ?ャ? っ ? 。?? 。?? ??? 。?? ?。?? ??? 、? ?? 、 ? 。?? ??? 。?? ッ? ッ?? ? 。?? ?? ???、? ?????。???? ? 。????????????っ???????。???ー?ー? ?ー? ?ー ー 。??? ??? 。
??、???????????（?????? ???）。??????????????、?????? ー っ ??????。?? 、???ー??? 、???? 。?? 、? ー 、?? ?。 、?? ? 。 ー ??? ? 、 ? 。?? ?? ? ?? ????。?? ?? ー?? 、??、 ???? ? 。 ?? ? ????、?? ? ? 、?? ?? 。?? ? ?? ? 、 ????????? 。???? ?? 。??ー ? ?? 、??、 ??? 。
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????????????????。???? ???、 ? 。?? ? 、 ー?? ?? ???????。?? ? ー ー???? ???? っ?????、?? （ ? ）??。 ?っ? 、?「 ー?? ー 」 っ?? ? ? 。?? ? 、??、 ? 。?? ?? ??? ? ???????? 。 ?? ー??、 、 、??ー???っ ?? ? 、??????? ?? ??。?? 、 ??ュ ィ ー 、
????。???????????????? ? 。?? ???? ???????????? 、?? ? ー?? ?。 っ?、 ????? ???「 ?」 「 ー」?? ?? 、?? ? ー ? ??? ? ?。 ??? ???? ? ?? ??? ? 。 っ?? 、???ー?? ???? 。??? ??? ? ? ?ー??????? 。 、????? 、? ? ??? 、? ??? ??。 ?? ? 。?? ?? ?。
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@　　《編月尉）
@樽翌年1雛t滋発行
｣　　桑　　わいふ編早笛
A驚猫4癒登華弓　く臓卜447再）
@｛年間購読料送懸叢4020円）
?@　刷・平塚工業縫
ｭ行所・（株）グループわいふ
まンのすハロ秩ｪで解墜すの折にか配
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ま　いの 東京都新宿区市谷加賀町2マ移ゆ鶴 為需　。送う　まで
ﾌす　’
ﾅ　o誌’お代
〒ユ62TEL（03）260－477i・二黒3
X便振替　東京　5－11049毒
@加入者名　わいふ編集部
蔭以バりま上　ッ　し
ｷま　ク　ま。とナす
綴
?“人蘭ξ性．の総禽憐報灘
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京都市山科区日ノ岡山谷町1
i607　tr（075）581－5191（iV
ミネルヴァ書房価格は消費税こみです
．??????」?????????
青木やよひ
芦野由利子
金住　典子
草野いつみ
駒野　陽子
田中喜美子
堂本　暁子
丸本百合子
宮　　淑子
ヤンソン由実子
、
●映画［中絶一北と南の女たち」をめぐって
中絶の問題に真向から敢り組んだ映画に寄せられた女たち・
子たちのホンネの声をもとに、中絶と女の人生、女の選択、
生命を考える、女と男の関係性、国家と’1生などの視角から
中絶の現状と今後を考えます。
　　　　　　　　　　シリーズ〈女・いま生きる〉⑳・1545円
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